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“PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PARROQUIA
DE ALANGASI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”
“PROPOSAL TO REDUCE THE INSECURITIES WITHIN THE METROPOLITAN
COMMUNITY OF ALANGASI QUITO”
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo fundamental de la investigación realizada en la Parroquia de Alangasí, es el de
cuantificar las tasas de victimización y elaborar  una propuesta para disminuir la inseguridad de los
habitantes, domicilios y vehículos de la parroquia.
La idea de desarrollar una propuesta que permita mejorar las condiciones de vida en este sector
surgió ante la necesidad de solventar los problemas que causan la inseguridad y que afectan a la
localidad, como es la pobreza, el desempleo  y la desigualdad social.
El propósito es que en la Parroquia se construya una consciencia social que permita desarrollar un
sistema homogéneo de participación ciudadana, conjuntamente con las autoridades, lo que llevará a
un desarrollo de forma integral en el área de seguridad a través de la prevención del delito y
alcanzar un nivel de vida óptimo.
PALABRA CLAVE: INSEGURIDAD /VICTIMIZACION/ DESEMPLEO/
DESIGUALDAD / ALANGASI/PARROQUIA
xxvi
ABSTRACT
The main objective of the research in the community of Alangasí is to quantify rates of
victimization and to elaborate a proposal to reduce the insecurities people have with the homes and
vehicles of the community.
The idea of developing a proposal to improve living conditions in this area arose from the need to
solve the problems that caused the insecurities affecting the town, such as poverty, unemployment
and social inequality.
The proposal's to build a social consciousness in the community that permits the development of a
uniform system of public participation. Together with the authorities the people can create integral
change and form development in the area of safety through crime prevention to reach an optimum
standard of living.
KEYWORDS: INSECURITY /VICTIMING/ UNEMPLOYMENT/
UNEQUAL / ALANGASI/COMMUNITY
1CAPITULO I
PLAN DE TESIS
TEMA:
PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PARROQUIA
DE ALANGASI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
1. ANTECEDENTES
En el Distrito Metropolitano de Quito el índice de robo a personas con o sin uso de fuerza es de
9,8%, esta cifra se explica por cuanto la Capital de la Republica y sus sectores periféricos se han
convertido en las últimas décadas en sitio de destino de migraciones internas lo que configura
varios problemas económicos, sociales y de seguridad interna; además se puede mencionar que en
la capital la gente invierte en seguridad a sus hogares, posee tradiciones fuertes y aquí se concentra
una  parte significativa del desarrollo industrial y de servicios; por estas razones presenta un índice
ligeramente superior al nacional con respecto al robo de viviendas y de vehículos.
Con respecto al asalto y robo a personas  la principal arma utilizada para cometer  estos delitos es
el arma de fuego, cabe decir que las armas que se utilizan en cada asalto y robo no son excluyentes,
es decir, que en un evento pueden utilizar varias armas; de esta forma,  en el 2010 el 60% de todas
las denuncias por asalto y robo se utilizó arma de fuego para cometer el ilícito.
El OMSC1 clasifica los delitos contra la propiedad de acuerdo a la unidad afectada las mismas que
son: Personas, Domicilios y Empresas, de los cuales los principales afectados son los tres primeros.
Aproximadamente entre los tres representan el 95% de todos los delitos que se denuncian contra la
propiedad.
En el mes de marzo del 2009 se decretó la ley reformatoria al código penal y código de
procedimiento penal, en  el cual se estipula como delitos de acción pública los robos en los que el
monto supere más de tres salarios mínimos vitales, $ 600 aproximadamente. Con esta medida se ve
afectado el comportamiento de los delitos denunciados en la fiscalía como se puede observar en los
gráficos de comportamiento mensual que se realizan en este capítulo y sobre todo en los
subcapítulos de hurto donde por lo general los montos sustraídos son menores que los otros tipos de
delitos.  Además de esta reformatoria, en marzo del presente año se realizó una modificación al
mismo artículo en el que establece que: “únicamente el hurto de objetos robados cuyo valor no
1Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana
2supere el 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general, es decir 120 dólares
en la actualidad, será contravención”2
En el 2009 se registró  2706 denuncias de  automotores sustraídos que representa una tasa de 7,30
por cada 1000 automotores mientras que para el 2010 se registraron 2748 denuncias, 42 más que el
2009. Como se puede ver, esta cifra es inferior que la del 2009, 6,90 por cada mil automotores; lo
cual es causado principalmente por el incremento del parque automotor en la ciudad de Quito que
crece a una tasa  de 6,5% anual en promedio según el Plan Maestro para la Movilidad del Distrito
Metropolitano de Quito. En este sentido, es importante el  interpretar de manera objetiva las
estadísticas pues en valor absoluto, existe un incremento de aproximadamente 2% entre el 2009 y
2010.
No obstante, si este valor absoluto lo expresamos en función del parque vehicular, existe un
decremento del 5%.  En otras palabras,  la tasa de crecimiento del parque vehicular es mayor que la
tasa de crecimiento de robos de automotores anual.
Una de las causas importantes por la que no se puede disminuir la delincuencia es por la falta de
denuncias, solo en la ciudad de Quito la mayor parte de la población que ha sido afectada por un
delito como robo con o sin fuerza, robos a sus domicilios no lo hacen por desconfianza de la ley o
temor a represalias, pero para el caso de robo a los vehículos existe mayor índice de denuncias.
De acuerdo al tipo de afectado cambia el comportamiento de las denuncias en las diferentes
Administraciones Zonales; así se tiene que en las zonas de Calderón, La Delicia, Los Chillos y
Quitumbe, el mayor porcentaje de denuncias es de delitos a domicilios, mientras que en la zona
Centro y Norte, el mayor porcentaje de denuncias se registra en delitos a personas.
En la Administración Zonal Valle de los Chillos se puede observar que en Conocoto se tiene la
mayor cantidad de denuncias tanto a nivel de individuos como de domicilios; se observa, además,
que las unidades de Policía Comunitaria sí influyen positivamente en la mayoría de las zonas,
excepto en Conocoto. Debemos indicar que las Unidades de la Policía Comunitaria no erradican la
violencia pero sí cumplen un rol persuasivo y de control.
De forma general se observa que en delitos contra las personas y domicilios, el comportamiento
territorial es similar en todas las administraciones zonales, y se advierte la mayor concentración en
la zona Norte, Centro y Eloy Alfaro.
2 Tomado de la fuente: Suplemento del registro oficial 160, 29-III-2010, con fecha del 29 de marzo
de 2010.
3Los robos de vehículos en la Administración Zonal del Valle de los Chillos se concentran en
Conocoto, con la mayor frecuencia de delitos, seguido en baja frecuencia de Amaguaña y Alangasí.
2. JUSTIFICACIÓN
El propósito de nuestra investigación es obtener información crucial a través de la encuesta de
victimización para determinar los niveles de inseguridad en relación a los robos a personas,
domicilios y vehículos que tiene la población de Alangasí, que permitan aproximarse a los costos
económicos de la violencia,  esta situación se ve relejada en impactos y efectos sobre la sociedad
que pueden ser cuantificados de distintas formas.  El numero de víctimas de violación, el número
de accidentes de tránsito, el monto de hurto a hogares, entre otros, reflejan una forma de
cuantificación del fenómeno de la violencia.
Así, inicialmente esta investigación realizará una desagregación de los costos en los siguientes
términos:
 Perdidas en salud, los costos en salud se estiman en función de aquellos actos violentos
que se reflejan en las estadísticas de personas que requieren algún tipo de hospitalización para su
curación o rehabilitación. Es necesario aclarar que muchas de las estadísticas se reflejan en datos de
mortalidad, es decir, que la intervención no pudo tener un efecto positivo debido a la agresividad y
tipo del hecho violento.
Para cuantificar el costo de salud se ha realizado una desagregación adicional que plantea las
pérdidas ocasionadas por la violencia directamente vinculada con el tema de salud, en función del
costo directo de la atención médica y de la pérdida productiva ocasionada por el acto violento.
La cuantificación del costo de atención médica (Heridas / Lesiones, Accidentes de tránsito,
Homicidios, Plagio o secuestro personas, Secuestro express, Tentativa asesinato/homicidios,
Tentativa de plagio/secuestro, Acoso sexual, Tentativa de violación, Violaciones) parte por
relacionar el tratamiento hospitalario con la estadística de víctimas de violencia.
Las fuentes para este ejercicio se basan en los datos procesados por la Policía Judicial y en la
valoración proporcionadas por el Hospital de Alangasí.
 Costo de la producción perdida, este costo nos permite cuantificar la pérdida de
producción motivada por hechos violentos que definen ausencias laborales temporales o
4permanentes y/o reducciones en la productividad de las personas de forma parcial o definitiva. La
categorización de este costo plantea cinco grandes grupos que hacen referencia a la pérdida
productiva que involucra un acto violento relacionado con lesiones, muertes violentas y
homicidios, y violaciones y accidentes de tránsito.
Este caso se determinara de manera indirecta; a través de la relación que se encuentre entre el costo
y el PIB, de algún país latinoamericano.
 Costo de Seguridad Privada, Este componente evidencia la ausencia de seguridad
pública y comprende necesariamente una privatización de la seguridad para atender las demandas
insatisfechas de la ciudadanía.
Esta situación se expresa en el auge explosivo de empresas de seguridad privada desde la década de
los años 1990 a nivel de país, especialmente en las provincia de Guayas y Pichincha.
 Pérdidas materiales, la cuantificación de la violencia involucra además de pérdidas en
salud, productivas e institucionales, las pérdidas efectivas en recursos financieros y bienes. Los
robos y los hurtos y asaltos a las personas, domicilios y empresas representan una imagen de una
dimensión de la violencia que tiene un costo concreto.
Existen muy pocos trabajos de este tipo para el caso de Alangasí.
La ausencia de información detallada sobre los procesos que se producen al interior de la parroquia,
repercute en las dificultades para proponer políticas de prevención y control localizadas
(ambientales y ecológicas, con todas sus limitantes), así como para la planificación de acciones
entre diversos actores que permitan dar respuestas más localizadas.
La Información que se tomara en cuenta para realizar la encuesta y obtener información son los
delitos cometidos a personas, vehículos, y viviendas, debido a que estos son los de mayor
relevancia.
La encuesta proporciona información que permite conocer la situación actual de la parroquia en
cuanto a los niveles de victimización, cifra negra y percepción de violencia.
La violencia y la victimización que se estudia mediante esta encuesta es abordada desde una
perspectiva que destaca, en especial, dos de sus factores primordiales, el económico y social.    En
tal sentido debe tenerse en cuenta que los datos obtenidos por la investigación permite profundizar
en las complejas relaciones de estos factores estructurales presentes en la sociedad, como causas y
5efectos que se articulan recursivamente para comprender el porqué el ciudadano es víctima y al
mismo tiempo parte de los factores que generan la violencia.
Toda la información permitirá favorecer la implementación y seguimiento de políticas públicas
sobre prevención del delito, control de la criminalidad y seguridad ciudadana, a través de fuentes
directas como la experiencia de las victimas con datos y especificaciones que no constan en la
estadística policial o judicial oficial.
Este estudio busca entonces recoger datos de algunos involucrados entre estos están: habitantes,
UPC (policía de Alangasí), Junta Parroquial y elementos que permitan reorientar y arrojar nuevos
resultados sobre este fenómeno de inseguridad, desde las perspectivas más actuales, en procura de
lograr mejores formas de prevención y control de los hechos violentos, que se traduzcan en
políticas públicas y otras estrategias, que permitan alcanzar la eficacia de los aparatos policiales y
judiciales, y lograr estrategias que permitan disminuir la inseguridad de la parroquia , con la
participación activa e informada de los ciudadanas.
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Sin duda las preocupaciones que genera la situación de inseguridad y violencia que se vive
actualmente en la parroquia de Alangasí  como los robos a personas, vehículos y viviendas, no sólo
inundan las conversaciones cotidianas sino también se han convertido en tema de discusión en
ámbitos académicos y de diseño de políticas.
Este problema proviene de muchos fenómenos como el desempleo, la crisis entre otros. Se ha
originado un círculo consecutivo que va de la negación de la existencia de los robos, secuestros y
demás por parte de las autoridades y por parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el
miedo de ser víctima.
Lo que se aborda en la investigación son los diversos problemas de inseguridad planteados, lo más
relevante en lo que se centra la investigación es todo aquello que tenga relación para disminuir la
inseguridad de la parroquia de Alangasí.
64. DELIMITACIÓN
4.1. Espacial
El ámbito de nuestra investigación se circunscribe a la parroquia de Alangasí, Cantón Quito,
Provincia Pichincha.
Grafico No 1.
DELIMITACIÓN DE LA PARROQUIA DE ALANGASÍ
4.2. Temporal
Para la elaboración de la propuesta, se utilizará información y datos para el análisis, de septiembre
2010 a Agosto 2011.
5. OBJETIVOS
5.1 General
Cuantificar las tasas de victimización y elaborar una Propuesta para disminuir la inseguridad de los
Habitantes, domicilios y vehículos de la parroquia de Alangasí.
75.2 Específicos
5.2.1 Cuantificación de las tasas de victimización  de robos a personas, viviendas y vehículos en la
parroquia de Alangasí.
5.2.2 Estimar la cifra negra a robos de personas a viviendas y vehículos en la parroquia de
Alangasí.
5.2.3 Estimación de los costos económicos de la violencia como perdidas en salud, gastos en
seguridad privada, costo de la producción perdida y perdida materiales en la parroquia de Alangasí.
5.2.4 Diseñar un plan de acción para disminuir la inseguridad de la parroquia de Alangasí
HIPÓTESIS
6.1 Hipótesis General
Alangasí no tiene un conocimiento sobre los niveles de victimización, ni  tampoco cuenta con un
Plan de Seguridad Ciudadana.
6.2 Hipótesis Específicas
6.2.1. En base a la prevalencia de robos a personas, viviendas y vehículos se puede deducir que
la base de la victimización es media comparada con respecto al Cantón Quito.
6.2.2. En base a  las encuestas realizadas a los pobladores  de Alangasí se podrá establecer los
porcentajes de robos más comunes de la parroquia.
6.2.3. Los costos productivos y materiales ocasionados por los delitos a personas, viviendas y
vehículos son bajos en comparación con el Costo Económico con respecto al Cantón.
6.2.4. En la parroquia de Alangasí no se han realizado planes para disminuir la inseguridad,
debido a la falta de organización de la comunidad y la Policía Comunitaria.
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97.MARCO DE REFERENCIA
7.1 MARCO TEORICO
La epidemiología busca explicar las diferencias de una enfermedad a lo largo del tiempo y entre
poblaciones. En su acepción clásica, la epidemiología describe las condiciones de tiempo, lugar y
persona de ocurrencia de los fenómenos, identifica los factores de riesgo y cuantifica su
importancia. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 31)
En un país se aplica la técnica de epidemiología para identificar y estimar la importancia de los
diferentes factores de riesgo asociados con eventos de violencia en las ciudades.
“El análisis epidemiológico de las variables descriptivas tradicionales muestra un patrón
consistente en los sitios estudiados. Los principales resultados pueden sintetizarse de la siguiente
forma:
 Las muertes por homicidio intencional ocurren con mayor frecuencia en las poblaciones
jóvenes, de manera especial en los grupos de edad comprendidos entre 15 y 34 años.
 También se puede presentar diferencia en los patrones de violencia por género.
 Las muertes ocurren de manera más frecuente en horas de la noche y del amanecer,
especialmente durante los fines de semana o vísperas de días feriados.
 Las armas y el alcohol son elementos fuertemente asociados con la ocurrencia de eventos
de violencia.
 La violencia tiene alguna relación con la pobreza. Las poblaciones de bajos ingresos tienen
tasas más elevadas que otras, especialmente si se analiza el sitio de residencia de la víctima
más que el sitio de ocurrencia del hecho. Las víctimas y victimarios tienen niveles de
educación por debajo de promedio. Sin embargo, la relación con la pobreza no es lineal,
dado que los lugares con más intensidad de violencia no son necesariamente los más
pobres.
 El contexto social en el que se mueve la víctima es bien importante. Las riñas y los atracos
son factor de riesgo de homicidios para los hombres, mientras que la vivienda es factor de
riesgo de lesión para las mujeres. Los antecedentes de violencia tienden a estar asociados
con mayor violencia en hombres y mujeres. Y es más frecuente que éstas guarden mayor
relación que aquéllos con los victimarios.” (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 33)
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Epidemiología contextual
El análisis independiente de eventos de violencia en ciudades particulares, identifica un conjunto
muy preciso de factores de riesgo donde se combinan las características de los individuos, los
instrumentos a su disposición (alcohol y armas) y el contexto social donde se desenvuelven. Pero
por su diseño, la metodología no permite discriminar la importancia relativa de los factores de
riesgo, ni la contribución de cambios de estos factores en la ocurrencia de violencia. Por ello
reseñamos un conjunto de ejercicios que pondera la importancia estadística y la relevancia de la
influencia del alcohol, la salud mental, la cultura, el capital humano y social, así como del contexto
macroeconómico sobre la violencia. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 33-34)
El alcohol y salud mental
El alcohol fue identificado como un factor de riesgo muy asociado con eventos de violencia. Una
aproximación a la calibración de su importancia puede lograrse con información internacional
comparable sobre ambas variables. En un estudio reciente, Murray y López (1994) presentan datos
sobre la carga de la enfermedad asociada al consumo de alcohol y a la violencia en 11 regiones del
mundo. También presenta información sobre la incidencia de desórdenes neurosiquiátricos en estas
regiones.
Latinoamérica es una región con una alta incidencia de consumo de alcohol y alta prevalencia de
insalubridad mental.
Es necesario interpretar con cuidado la asociación entre la coexistencia simultánea de altos niveles
de violencia, alcohol y enfermedad neurosiquiátrica, pues la dirección de causalidad puede ir en
ambas direcciones: que la enfermedad neurosiquiátrica lleve a la violencia o que ella produzca
enfermedad neurosiquiátrica. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 34-35)
Capital humano y capital social
Los ejercicios clásicos de epidemiología identificaron cómo la violencia tenía mayor incidencia
entre las personas con menor nivel educativo.
La importancia de la educación se comprende mejor con un indicador del logro educativo del
promedio de la población que con indicadores del esfuerzo reciente, como las coberturas. Y el
logro educativo, más que en términos absolutos, importa frente a los niveles que podrían esperarse
de la sociedad.
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En la encuesta también existen  preguntas sobre la cohesión familiar (presencia de padres), la
confianza en los amigos y vecinos, la voluntad de ayuda en caso de robo, y la propensión al trabajo
comunitario. Así, por el método de componentes principales, se construyó una variable que
representa el grado de capital social en cada uno de los 28 departamentos del país. (Londoño,
Gaviria y Guerrero, 2000: 36)
Cultura
El instinto a la agresión presente en la especie humana es regulado, fundamentalmente, a través de
las normas culturales existentes en la sociedad. Es a través de la cultura y las normas religiosas de
diversa índole, como las diferentes sociedades regulan esa tendencia a la agresión. Por eso es tan
importante conocer las actitudes y las normas sociales según como las perciben los diferentes
integrantes de una sociedad.
Para que un hecho violento se realice tiene que haber transcurrido antes una gran cantidad de
eventos (unos dentro del individuo agresor, otros en el ambiente externo), que lo permitan y
faciliten. Actitudes tales como la aprobación de la violencia para resolver el conflicto, la aceptación
de la llamada "limpieza social" y la justificación de la tortura como método de investigación
policial se asocian con una mayor probabilidad de actuar violentamente. Por otro lado, cuando los
ciudadanos no confían en la policía o en el sistema judicial están más propensos a tomar la justicia
en sus manos. Tener armas de fuego y saber usarlas facilitan el acto agresivo y, en el caso de
producirse, hacen que la agresión tenga consecuencias más graves.
Todo este conjunto de actitudes, percepciones y destrezas influyen de manera decisiva en la
intención de actuar de manera violenta. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 37-38)
Violencia y la macroeconomía
El ingreso y la educación se encuentran muy estrechamente asociados con la violencia homicida.
Pero sus efectos parecen ser no lineales. El progreso inicial en materia educativa, antes de alcanzar
los 6 años en promedio, están asociados con una mayor intensidad de los homicidios. A estos
coeficientes puede darse una interpretación intuitiva: en las condiciones actuales de América
Latina, cada año de mayor brecha educativa aparece asociado con un aumento de 14.000
homicidios (Latinoamérica tiene una educación 2 años menor que la esperada para su nivel de
desarrollo). Sólo después que la educación promedio supera los seis años, la educación aparece
significativa y negativamente asociada con la violencia. Algo análogo ocurre con el nivel de
desarrollo, aproximado por el ingreso per cápita en precios de poder adquisitivo constante. Las
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fases iniciales de desarrollo en los países de América Latina están asociadas con más violencia.
(Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 39-40)
Epidemiología económica
Esta investigación sobre epidemiología y costos de la violencia en América Latina permite
construir bases de datos de buena calidad sobre este fenómeno. Los ejercicios estadísticos permiten
hacer uso de estos datos para probar las hipótesis acerca de la importancia de los factores
individuales y de contexto social en las diferencias de la violencia entre ciudades, regiones, países
y continentes, así como de la dinámica de la violencia de América Latina en el transcurso de los
últimos 25 años.
Pero la experiencia de coordinación de estas investigaciones y la continua interacción con los
investigadores también facilitaron la identificación exploratoria de modelos que dan cuenta más
satisfactoria de las dinámicas encontradas. Estos modelos tienen un elemento común: la necesidad
de involucrar el comportamiento de los individuos e instituciones ante la aparición y persistencia de
la violencia. Este comportamiento, como lo enfatiza la teoría económica, está inducido por los
incentivos económicos y sociales, al tiempo que está limitado por las restricciones institucionales
sobre los individuos. En materia de comportamiento violento, siempre existen externalidades que
pueden ser locales, cuando unos agentes influyen sobre el comportamiento de otros, o globales,
cuando los niveles agregados de violencia afectan el comportamiento de los criminales o de sus
víctimas.
En la vertiente de epidemiología económica sugerimos dos modelos de comportamiento racional
ante diferentes conjuntos de información e interacción de los individuos, inspirados en modelos
microeconómicos, y un modelo de histéresis derivado por analogía con modelos macroeconómicos.
(Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 43)
Dos modelos de comportamiento
El punto de partida de cualquier buen modelo de comportamiento ante el crimen es el trabajo
pionero de Becker (1968). Los trabajos más recientes de Becker (1996) y Coleman (1991) sobre el
efecto de las interacciones en el comportamiento de los individuos agregan mayor riqueza al
análisis de la violencia en un contexto social. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 44)
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El individuo beckeriano
En un mundo de individuos aislados, víctimas pasivas, eventos de crimen no relacionados y
violencia instrumental (no expresiva), el comportamiento criminal puede modelarse simplemente
como una respuesta racional del individuo que pondera los beneficios frente a los costos esperados
del delito. La intuición básica derivada de este modelo fundamental es que el comportamiento
criminal será más frecuente cuando los beneficios derivados del acto sean mayores, o cuando los
costos de incurrir en el mismo sean menores. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 44)
Interacciones colemanianas
De acuerdo con la intuición principal del modelo de interacción los criminales no actúan aislados,
ni las víctimas son pasivas y los eventos de crimen pueden conducir a otros después de una acción
pública eficaz, si aumentan las sentencias esperadas del acto violento cometido por delincuentes
aislados de su historia y de sus víctimas. Sin embargo, el campo de acción pública podría ampliarse
si se consideran explícitamente las interacciones entre los individuos y los actos de violencia. Un
punto de partida para capturar la interacción entre víctimas, victimarios y sus actos es el modelo
estándar de contagio simple usado por epidemiólogos de enfermedades transmisibles.
Contagio simple: propagación
Fuente: Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000
El modelo anterior puede extenderse para incluir los hechos estilizados de la dinámica violenta. En
primer lugar, en actos repetidos de violencia, el criminal y la víctima dejan de ser independientes y
tienden a interactuar. En segundo lugar, la víctima no es pasiva sino activa: previene los actos
violentos, puede demandar acción pública preventiva y represiva; y puede demandar y producir por
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su cuenta protección. En tercer lugar, la autoridad puede perder su carácter neutro, y ser
desinformada o cooptada por los criminales.
La extensión del modelo de interacción ante la violencia tiene tres consecuencias para el diseño y
racionalidad de las intervenciones públicas.
La primera consecuencia es que las interacciones entre víctimas, entre victimarios y entre ambos
pueden dar pie a externalidades que hacen que la intervención pública genere multiplicadores.
Las interacciones pueden generar círculos viciosos o virtuosos que magnifican el efecto de las
intervenciones puntuales, por lo cual el usual análisis costo-efectividad debe ser ampliado. Ello
también conduce a justificar la existencia, más allá de las acciones graduales sobre el margen, de
tratamientos de choque concentrado e intensivo ante situaciones de violencia, cuyos beneficios se
derivan precisamente de la interrupción de las interacciones y de las cadenas de transmisión.
La segunda consecuencia de la interacción entre agentes racionales es el desplazamiento de la
modalidad de acción pública desde una intervención directa como agente independiente hacia una
acción de regulación de las conductas e interacciones entre los agentes. Por supuesto, la simple
provisión de información como en los modelos de vigilancia epidemiológica genera un enorme
impacto en el comportamiento de posibles víctimas y criminales.
La tercera consecuencia de un modelo ampliado de interacciones sociales, es que la única
intervención posible deja de ser del agente público en defensa de la víctima indefensa. Al aumentar
la violencia es probable que aumente la agresividad del criminal, al tiempo que disminuye la
eficacia del aparato público. Pero también es posible, y deseable, que aumente las demandas de
prevención y protección por encima de las posibilidades públicas, abriendo el espacio a la oferta
privada por estas intervenciones. La prevención y protección privada debe entonces considerarse
como parte activa y complementaria de una buena intervención pública, y no como su sustituto.
(Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 45-46-47)
Un modelo de histéresis de violencia
Se ha observado que los eventos de violencia no son aleatorios, y su dinámica puede depender del
punto de partida y de la historia previa de los actos delictivos. De la comparación de los diversos
países hemos encontrado que las manifestaciones de la violencia se transforman con la intensidad
de la misma,
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Al aumentar la intensidad de la violencia, tiende a cambiar la naturaleza e instrumentos de la
misma. De una violencia más espontánea y expresiva se pasa a una instrumental, más organizada.
La disponibilidad y letalidad de las armas aumenta con la intensidad de la misma. En tercer lugar,
la capacidad pública de responder ante la violencia creciente es a veces negativa, o cuando menos
lenta: la operancia del aparato público tiende a deteriorarse en las fases iniciales de la misma. Final,
y sorprendentemente, las demandas del público por seguridad no son lineales. La percepción de los
problemas es rezagada frente a la intensidad de su ocurrencia y la propensión a la denuncia
disminuye ante un recrudecimiento de la violencia.
CUATRO FASES DE LA VIOLENCIA HUMANA
Fuente: Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000
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PATRONES DE LA VIOLENCIA
Fuente: Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000
Estas dinámicas de ofertas y demandas de acciones criminales y de protección parecerían
combinarse en el tiempo para configurar cuatro fases distintas de la violencia. Partiendo de una
situación de calma, la primera fase es de descubrimiento del problema: las poblaciones demandan
más protección cuando la capacidad pública no se modifica. El desequilibrio en el sistema tiende a
crecer.
La segunda fase es de transición, y se caracteriza porque aunque la población continúa
reaccionando activamente ante la creciente violencia lo hace con menor intensidad. Al mismo
tiempo, los aparatos de estado comienzan a debilitarse. Se genera en esta fase, más fuerte que en
ninguna otra, una cultura de la violencia. El desequilibrio del sistema alcanza su máximo.
La tercera es de inactividad, y se caracteriza por el descenso de las demandas de protección por
parte de la población que coincide con la interrupción del descenso de la capacidad de los aparatos
públicos. En esta situación, la creciente violencia coincide con un descenso aparente del
desequilibrio del sistema: aunque el aparato público no responde la gente deja de exigir protección.
La cuarta es de control de la violencia. Se inicia con demandas muy fuertes por protección de la
población que generan una respuesta positiva pero lenta de la protección pública. El desequilibrio
potencial del sistema tiende a ser llenado temporalmente con respuestas privadas de protección.
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Una vez que la protección pública adquiere toda su capacidad de respuesta, la protección privada
disminuye pero no desaparece.
La existencia de cuatro combinaciones potenciales en la dinámica y la oferta por protección en el
proceso histórico de la conformación de violencia puede generar nuevas guías para la acción
pública. La eficacia de ésta depende íntimamente de la fase en la que se encuentren las fuerzas de
oferta y demanda por protección. Y el éxito de la acción radica en evitar que se avance a la
siguiente fase. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000: 48-49)
La aspiración de la parroquia de Alangasí es alcanzar a disminuir la  inseguridad, para este efecto
se requiere de la colaboración y trabajo de varios atores como la población, la policía y la Junta
parroquial para buscar algunas estrategias tales como: el implantar mecanismos educativos que
prevengan el comportamiento violento, y ofrezcan modelos para mejorar las políticas relacionadas
con la prevención, control, justicia, penalización y rehabilitación que desestimule el delito; quizá
acompañado con acciones puntuales tales como el control de porte y tenencia de armas o del
exceso de consumo de alcohol, o de vigilancia; reactivar los aparatos policiales, judiciales y
carcelarios, dando prioridad a las acciones de mayor costo-efectividad y calidad; el estímulo al
control social, la agilización del aparato público y el estímulo abierto a la protección privada
complementaria; en cualquier caso, una buena estrategia debe combinar acciones sobre la demanda
de protección y sobre la capacidad de producción de la misma por actores públicos y privados,
intercambiar información con barrios que tengan algún tipo de experiencia, fortalecimiento de las
redes de seguridad, entre otras.
La participación social aplicada a la planificación permite definir y localizar acciones y proyectos
de desarrollo comunitario regional, técnica y socialmente viables, que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de los pobladores.
En efecto objetivo, productos y actividades, ayudan a precisar los indicadores que permitan
verificar los resultados de los proyectos relacionados a disminuir la inseguridad  con los diferentes
actores de la parroquia.
El crear una propuesta para disminuir la inseguridad de la parroquia es un paso muy importante
para que la población trabaje en conjunto con la policía para combatirla y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos.
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7.2 MARCO CONCEPTUAL
VICTIMIZACION.- Es el acto en el cual una persona es objeto del uso de la fuerza, de la fuerza
que produce un daño físico o psicológico.  Resultado del estudio en base a cuestionarios
estructurados.
SEGURIDAD.- El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín.1 Cotidianamente se
puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien.
Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga
referencia.
La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede entender
como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria
VICTIMAS DE DELITO.- Objeto de una estrategia de investigación sociológica orientada a las
víctimas del delito.
VICTIMA.- Persona que individual o colectivamente han sufrido daños, incluido los físicos y
mentales, en sufrimiento emocional, las pérdidas económicas o la disminución sustancial de sus
derechos fundamentales mediante actos u omisiones que violan las leyes penales vigentes,
incluyendo las leyes que proscriben el abuso delictivo del poder.
DELITO.- Transgresiones de las normas establecidas de un determinado ordenamiento jurídico, el
delito por lo tanto está regido por el código penal.
VIOLENCIA INTENSIONAL.- Se refiere al uso o amenaza del uso de la fuerza física con
intensión de haber daño u otro o hacerse daño.
VIOLENCIA URBANA.- Hace referencia al crimen cometido en entornos públicos de las grandes
ciudades y sus expresiones más frecuentes que son el robo a mano armada, las amenazas, las
agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio
VIOLENCIA CONTRA LA PROPIEDAD.- Es aquella que produce daño contra el patrimonio
económico y no contra la integridad de la persona.
VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS.- Se refiere a los homicidios, lesiones,  robos, asaltos a
mano armada, amenazas.
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VIOLENCIA EXPRESIVA.- Actos violentos producto de la ira, los cometidos bajo el efecto del
alcohol y todos aquellos que no tengan una intensión y provecho.
TASA REAL DE CRIMINALIDAD.- Relación entre quienes no denuncian el delito y de quienes
si denuncian.
ENCUESTA PILOTO.- Encuesta, generalmente a pequeña escala, llevada a cabo antes de la
encuesta principal, básicamente para obtener información destinada a mejorar la eficiencia de la
encuesta principal.
PLAN DE SEGURIDAD.- El plan de seguridad es el documento o conjunto de documentos
elaborados por el contratista ajustables en el tiempo, que coherentes con el proyecto y partiendo de
un estudio o estudio básico de seguridad y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite
desarrollar los trabajos en las debidas condiciones preventivas. Al plan se pueden incorporar,
durante el proceso de ejecución, cuantas modificaciones sean necesarias.
POLICIAS.- La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la
seguridad de los ciudadanos y sometida a las órdenes de las autoridades políticas.  Se llama
también policía a cada agente perteneciente a dicha organización.
La palabra "policía" deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De una manera
indirecta deriva del latín politīa, y ésta del griego πολιτεία, de πολις, "ciudad", que se refiere al
gobierno o a la administración del estado.
ENCUESTA DE VICTIMIZACION.- Técnica que se emplea para establecer las características
de los actos de victimización
INCIDENCIA.- El número de nuevos casos por unidad de tiempo en una población dada, o
numero de nuevos casos divididos entre el tamaño de la población en riesgo
FALTA DE RESPUESTA.- En algunas encuestas, el no obtener información de parte de un
individuo dado, por cual razón Ausencia Negativa a responder, suele llamarse ¨Falta de respuesta¨,
y las proporciones de tales individuos en la muestra es el índice de falta de respuesta.
POBLACION DE ENCUESTA.- Una encuesta es una investigación sobre las características de
una población dada por medio de la recolección de datos de una muestra de esa población y des
estimado de sus características mediante el uso sistemático de metros estadísticos.
PREVALENCIA: Corresponden al porcentaje o proporción de la población especificada (de
personas, hogares, o de objetos del delito, como de vehículos motorizados) que experimentan el
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delito durante un cierto periodo. Cada víctima se encuentra únicamente una vez,
independientemente del número de veces que se haya experimentado la victimización de este tipo
de delito.
7.3 MARCO JURIDICO
 La constitución
 Reglamentación Metropolitana de Seguridad
 Ley de Distribución del Presupuesto del Gobierno Central para los
 Gobiernos Seccionales.
 Código penal
8. METODOLOGÍA
Para realizar nuestro Plan de Seguridad pondremos en práctica los siguientes métodos:
8.1. Métodos
Método es el camino, es la estrategia de la ciencia es un proceso para llegar a descubrir la
naturaleza del objeto. Por lo tanto, el método debe ser entendido como formulaciones
rigurosamente lógicas, tanto en su construcción técnica, cuanto en su expresión aplicativa.3
Método es:
 Camino que conduce a un fin determinado
 Manera determinada de procedimientos para ordenar la actividad a fin de lograr un
objetivo.
 Manera formal como se estudia la ciencia con un modo sistemático y general de trabajo a
fin de lograr la verdad científica.
3 RODRIGUEZ, A Nelson, Teoría y Práctica de la Investigación Científica
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METODO INDUCTIVO
Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos
del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico
sintético
La inducción va de lo particular a lo general.  Empleamos el método inductivo cuando de la
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, es decir, es aquél que
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en
particular.
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados
la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.
Proceso del método Inductivo.- Como se dijo anteriormente el método inductivo es un proceso
analítico-sintético.
Para una mejor estructuración del procedimiento del método inductivo se sigue los siguientes
pasos:
a. Observación: de los hechos o delitos acontecidos en la parroquia  que nos ayudaran a
visualizar los problemas y buscar las posibles soluciones.
b. Experimentación, de los datos obtenidos en la encuesta sobre delitos ocurridos en la
parroquia, se va a medir para obtener el índice de victimización.
c. Comparación: se realizara una comparación de los datos actuales obtenidos, con aquellos
que poseen las instituciones como la policía, el Observatorio Metropolitano de Seguridad
Ciudadana y determinar si el índice de victimización de la parroquia de Alangasí a
disminuido aumentado según sea el caso.
d. Abstracción: permite obtener datos empíricos para iniciar el conocimiento de las partes e
interrelaciones de los objetos y procesos (análisis de la parroquia). Este contacto se realiza
con base en una idea, un concepto o hipótesis previos (síntesis) logrados en análisis
anteriores. Estas hipótesis de trabajo son una guía preliminar que orienta el análisis a fin de
buscar aquellos hechos y relaciones empíricos relevantes para construir hipótesis más
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consistentes y precisas. Los resultados del análisis se concretan en síntesis parciales que
hacen referencia a los conocimientos empíricos recabados.
e. Generalización: Es obtener resultados a través de los cálculos realizados con la
información de la encuesta.
METODO DEDUCTIVO
Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es
decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que
su proceso es sintético analítico
La deducción va de lo general a lo particular.  El método deductivo es aquél que parte los datos
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.
Proceso del Método Deductivo.- Para una mejor estructuración del proceso del método deductivo
seguimos varios pasos los cuales son:
a. Aplicación: Tomar los resultados obtenidos en la encuesta para en un trabajo en conjunto
con la población y la policía elaborar una propuesta para disminuir la inseguridad.
b. Comprensión: Entender los resultados de los problemas detectados a través de la encuesta
c. Demostración: Demostrar a través de la propuesta las posibles soluciones  encontradas en
la parroquia para disminuir la inseguridad
8.2. TECNICAS DE INVESTIGACION
Las técnicas que se utilizaran durante el desarrollo de la investigación hasta alcanzar los objetivos
son:
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8.2.1. TECNICAS DE CAMPO
Esta fase corresponde a la recolección de los datos. Para ello es necesario definir qué métodos
(observación, encuesta, etc.) y que instrumentos o mecanismos se utilizarán. Todo depende del tipo
de investigación que se lleva a cabo. Una investigación cuyo enfoque es fundamentalmente
cuantitativo puede utilizar técnicas tradicionales de entrevistas y cuestionarios. Brevemente
enunciaremos las características de algunos métodos e instrumentos de recolección de datos:
Encuesta: Consiste en obtener información de los problemas de victimización de la parroquia, para
conocer las necesidades y buscar posibles estrategias para establecer soluciones. Hay dos maneras
de obtener la información: la entrevista y el cuestionario.
Entrevista: Se da en una relación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio que para
nuestra investigación es la población de Alangasí. Se obtienen respuestas verbales a las
interrogantes planteadas. Tiene la ventaja de que es aplicable a toda persona (analfabetos, niños,
sujetos con limitaciones físicas que no pueden expresarse por escrito, etc.), permite profundizar en
los temas de interés, etc. Las limitaciones están dadas por el costo en cuanto al tiempo de los
entrevistadores.
Cuestionario: Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso que el investigado
llena por sí mismo. Puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o puede
enviarse por correo. Tiene ventajas en cuanto a costos, tiempo, análisis e interpretación,
mantenimiento del anonimato de los encuestados, etc. En general, los métodos e instrumentos
pueden combinarse. Tienen en común el instrumento utilizado para la recolección de datos: el
formulario. El formulario debe reunir una serie de requisitos que hacen a su organización,
preguntas a plantear según los objetivos propuestos, y a sus características físicas. En una encuesta
de victimización deben extremarse los cuidados en la selección de las preguntas, fundamentalmente
cuando se utilizan términos jurídicos. Debe utilizarse un lenguaje simple y evitar los tecnicismos.
Las preguntas deben ser específicas y deben contener una sola idea. Deben ser neutrales o
imparciales y no deben sugerir que una respuesta es más deseable que otras. Sin embargo, hay dos
condiciones fundamentales que deben reunir los instrumentos de medición: confiabilidad y validez.
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PLAN ANALÍTICO
CAP. I PLAN DE TESIS
1.9 Antecedentes
1.10Justificación
1.11Identificación del problema
1.12Delimitación
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1.13Objetivos
1.5.1.    General
1.5.2.    Especificas
1.14Hipótesis
1.6.1.     General
1.6.2.     Especificas
1.15Marco Referencial
1.7.1.     Teórico
1.7.2.     Conceptual
1.7.3      Jurídico
1.16Metodología
1.8.1 Métodos
1.16.1.1 Deductivo
1.16.1.2 Inductivo
1.8.2 Técnicas
1.16.1.3 De campo
CAP.II CUANTIFICACION DE LAS TASAS DE VICTIMIZACION
2. Introducción Encuestas de Victimización
2.1 Prevalencia de Delitos
2.1.1  Prevalencia de robo y amenaza a personas
2.1.2  Victimización por delito a hogares
2.1.3.1 Prevalencia de Robo a viviendas
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2.1.3.2 Prevalencia de Robo a Vehículos
2.1.3.3 Prevalencia de Robo a viviendas y vehículos
2.2 Incidencia de Delitos
2.2.1 Incidencia de robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la
fuerza, y amenazas.
2.2.2 Incidencia de robo a hogares
2.2.2.1 Incidencia de robo a viviendas
2.2.2.2 Incidencia de robo a vehículos
2.3 Cifra Negra
2.3.1 Cifra negra de robo y amenaza a personas
2.3.2 Cifra Negra de robo a hogares
2.3.2.1 Cifra Negra de robo a vivienda
2.3.2.2 Cifra Negra de robo a vehículos
2.3.3 Razones de la no denuncia de robo a personas
2.3.4 Razones de la no denuncia de robo a hogares
2.4 Tipificación del delito
2.5 Perfil de riesgo
2.5.1 Perfil de riesgo de robo y amenaza a personas
2.5.2 Perfil de riesgo de robo a viviendas
2.6 Percepción de Inseguridad
2.6.1 Percepción de Inseguridad por parte de las personas
2.6.3 Percepción de Inseguridad en los hogares
CAP III ESTIMACION DE LOS COSTOS DE VICTIMIZACION
3.1 Costo Económico
3.1.1 Costo Productivo del delito de robo a personas, domicilio y
vehículos
3.1.2 Costo material del delito del robo a personas, domicilio y
vehículos
3.1.3 Costo de salud por robo a personas, domicilio y vehículos
3.1.4 Costo del delito considerado las pérdidas en salud y
transferencias
3.1.5 Resolución de conflictos.
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CAP. IV PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD
4.1 Diseño de la propuesta
4.2 Metas e indicadores
4.3 Actividades y Tiempo
4.4 Responsables y costos
4.5 Arreglos Operativos y Legales
4.6 Alianzas Estratégicas
4.6.1 UPC
4.6.2 Comunidad
4.6.3 Junta Parroquial
4.7 Evaluación beneficio y costo
CAP. V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
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CAPITULO II
2.  Introducción Encuestas de Victimización
El cambio terminológico (de “seguridad nacional” a “seguridad ciudadana”) sugiere que los
Estados ahora protegerían mejor la integridad física y el patrimonio, entre otros derechos
individuales, de todos los ciudadanos. Pero, desde un punto de vista empírico, las políticas
gubernamentales de seguridad ciudadana, en la mayoría de los países, simplemente consisten en
políticas más represivas (más vigilancia, más patrullajes, mayores penas) - en vez de más enfocadas
a los ciudadanos y sus necesidades.
Además, tienden a crear una diferencia entre los ciudadanos – que merecen protección – y grupos
sociales de los cuales esos ciudadanos tienen que ser protegidos. Dependiendo de cada país, los
grupos definidos como peligrosos para los ciudadanos pueden ser, por ejemplo, jóvenes de barrios
populares, drogadictos, grupos étnicos o inmigrantes, y las conocidas y temidas pandillas.
En efecto, la inseguridad ciudadana ha crecido en el Ecuador en forma exponencial a tal punto que
se han organizado marchas públicas en varias ciudades del país, y la población se ha visto obligada
a vivir entre rejas para protegerse de la delincuencia.
Sin duda la inseguridad es un tema extremadamente complejo que está relacionada con aspectos
económicos, culturales, sociales, judiciales, entre otros.
De acuerdo con un último censo, existen 18 532 internos en 40 mal llamados centros de
rehabilitación carcelaria, que realmente son verdaderas escuelas del delito, y por las condiciones
infrahumanas en que se desenvuelven constituyen una verdadera afrenta a la dignidad nacional.
Por ello son viables las iniciativas encaminadas a fortalecer a la Policía Nacional con recursos
humanos y equipos, la construcción de nuevas cárceles y la adopción de otras medidas para la
prevención del delito.
Numerosas opiniones en el sentido de que la seguridad no es un tema exclusivamente de control y
represión policial.
Es evidente que existe una correlación muy directa entre inseguridad pública y desarrollo, como
también se pueden apreciar en los indicadores internacionales que demuestran que los países del
primer mundo tienen los más bajos índices de delincuencia; por consiguiente, es obvio pensar que
para atacar las raíces de este mal se deberán adoptar medidas que disminuyan el desempleo y
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mejoren las condiciones de vida de la población, lo cual se conseguirá con mayor inversión
nacional y extranjera, transferencia de tecnología, seguridad jurídica y apertura de mercados.
Adicionalmente es indispensable un mayor control del ingreso de extranjeros al país, el
mejoramiento de la Función Judicial, la tecnificación de la Policía, instituciones que precisamente
tienen la más baja credibilidad entre los ciudadanos.
Con la encuesta de Victimización e Inseguridad tenemos como Objetivo General: Cuantificar las
tasas de victimización y elaborar una Propuesta para disminuir la inseguridad de los Habitantes,
domicilios y vehículos de la parroquia de Alangasí.
1. Cuantificación de las tasas de victimización  de robos a personas, viviendas y vehículos en
la parroquia de Alangasí.
2. Estimar la cifra negra a robos de personas a viviendas y vehículos en la parroquia de
Alangasí.
3. Estimación de los costos económicos de la violencia como pérdidas en salud, gastos en
seguridad privada, costo de la producción perdida y pérdida material en la parroquia de
Alangasí.
4. Diseñar un plan de acción para disminuir la inseguridad de la parroquia de Alangasí.
La Información que se tomara en cuenta para realizar la encuesta y obtener información son los
delitos cometidos a personas, vehículos, y viviendas, debido a que estos son los de mayor
relevancia.
La encuesta proporciona información que permite conocer la situación actual de la parroquia en
cuanto a los niveles de victimización, cifra negra y percepción de violencia.
La violencia y la victimización que se estudia mediante esta encuesta es abordada desde una
perspectiva que destaca, en especial, dos de sus factores primordiales, el económico y social.
En tal sentido debe tenerse en cuenta que los datos obtenidos por la investigación permite
profundizar en las complejas relaciones de estos factores estructurales presentes en la sociedad,
como causas y efectos que se articulan recursivamente para comprender por qué el ciudadano es
víctima y al mismo tiempo parte de los factores que generan la violencia.
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Toda la información permitirá favorecer la implementación y seguimiento de políticas públicas
sobre prevención del delito, control de la criminalidad y seguridad ciudadana, a través de fuentes
directas como la experiencia de las víctimas con datos y especificaciones que no constan en la
estadística policial o judicial oficial.
Este estudio busca entonces recoger datos de algunos involucrados entre estos están: habitantes,
UPC (policía de Alangasí), Junta Parroquial y elementos que permitan reorientar y arrojar nuevos
resultados sobre este fenómeno de inseguridad, desde las perspectivas más actuales, en procura de
lograr mejores formas de prevención y control de los hechos violentos, que se traduzcan en
políticas públicas y otras estrategias, que permitan alcanzar la eficacia de los aparatos policiales y
judiciales, y lograr estrategias que permitan disminuir la inseguridad de la parroquia , con la
participación activa e informada de los ciudadanas.
MARCO CONTEXTUAL
Las estadísticas oficiales se refieren exclusivamente a los registros de denuncias y son las que se
disponen actualmente para un análisis de la victimización e inseguridad, que no son suficientes
para establecer políticas, pues no dan una dimensión de la situación real de la victimización y la
realidad ha sido subvaluada. (UCE, Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2010:5)
Se debe destacar las limitaciones de la información existente, así como determinar las alternativas
de cómo mejorar esta información.
Además las encuestas se realizan a nivel nacional, y hasta hoy no tenemos información a nivel de
parroquias, de aquí nace la necesidad de realizar encuestas de victimización a la parroquia de
Alangasí para tener información más detallada y real.
De esta manera se da la necesidad de realizar  investigaciones que permitan analizar la
victimización desde un punto de vista más amplio y contextual, que como en este caso, conlleva a
realizar encuestas de victimización en las que el objeto de estudio es la victima misma.
La encuesta de victimización e inseguridad, se alinea en el campo de las alternativas para recoger
información empírica, y se enmarca dentro del objetivo de constituirse en una mejor fuente de
información para entender más desde una perspectiva interdisciplinaria a la violencia teniendo
como fuente a los sujetos que son víctimas de la violencia y como indicador la victimización, para
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ello ubica al sujeto en el contexto en el que vive y en su condición socio económica. (UCE,
Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2010:8)
Para poder realizar este trabajo se debe distinguir la violencia intencional de la violencia no
intencional y establecer los vínculos que existen entre los dos tipo de violencia. (UCE, Encuesta de
Victimización e Inseguridad, 2010:8)
Para establecer la distinción entre ambas categorías se considera si existe o no: “el uso o amenaza
de uso de la fuerza física con la intención de afectar el patrimonio, lesionar o matar a otro o a uno
mismo.” (Briseño- León, 1997, cit. Por Camardiel: 213)
En relación con la victimización, se entiende a esta como: la acción por medio de la cual un
individuo o colectivo de individuos se convierten en víctima o víctimas de un acto violento. Si las
víctimas son el efecto de los actos de violencia, la victimización puede ser el resultado de violencia
intencional o no intencional.
Es primordial disponer de una clasificación de las formas más frecuentes de violencia para esto es
necesario en principio distinguir entre el acto violento y su correspondiente registro,
Otra distinción previa es la que se puede establecer entre el acto violento y el delito. Entendiéndose
que el acto violento es una acción que produce un perturbación, en un determinado orden; mientras
que el delito es un acto violento que quebranta la ley y en tal medida está determinado para códigos
que la sociedad impone en un momento histórico, estos códigos o leyes pueden ser reformados, por
lo cual el delito puede dejar de ser considerado como tal y viceversa. (Londoño, Gaviria y
Guerrero, 2000:13)
A partir de estas distinciones la clasificación de la violencia reconoce dos grandes categorías: la
intencional y la no intencional.
La intencional incluye aquellos actos donde existe la intención de provocar daño, tales como
lesiones personales o auto infligidas. La no intencional, los actos donde el daño no es resultante de
una intención previa por parte del agresor.
La violencia intencional desde la definición de la OMS que se toma aquí , se refiere al uso
intencional de la fuera o el, poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones.
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La violencia contra la propiedad es aquella en la que se produce daño contra el patrimonio
económico y no contra la integridad de la persona. (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000:15)
También se puede considerar la violencia instrumental y la violencia expresiva. En la primera están
consideradas, los delitos tales como el robo, atracos a mano armada y los homicidios que se
efectúan con fines de extorsión o que permiten sacar provecho al agresor. La segunda de estas
categorías incluyen los actos violentos que son el resultado de la ira o el consumo de alcohol y en
los cuales no se puede percibir la intención de obtener un provecho. (Londoño, Gaviria y Guerrero,
2000:16)
Con respecto a las clasificaciones señaladas la encuesta de victimización e inseguridad que se
realizó en la parroquia, presenta variables que   permiten establecer relaciones entre violencia y
victimasen el periodo de estudio (de septiembre 2010 a Agosto de 2011) estableciendo si las
personas fueron víctimas de robo, en su casa o departamento, la frecuencia del delito, el periodo de
referencia: año, mes, día y jornada: mañana, tarde, noche/madrugada. Esta variable se
complementa con la victimización delictiva a hogares, es decir si el domicilio en el que vive una
familia ha sido víctima de un delito violentando las seguridades y como resultado se ha apoderado
ilegítimamente de bienes materiales, sea con uso de la fuera o sin ella (UCE, Encuesta de
Victimización e Inseguridad; 2010:10)
A demás en la encuesta se considera la violencia contra la propiedad, para esto se introducen
variables que buscan conocer los delitos a vehículos, clasificados como automóvil, camioneta,
motocicleta, bicicleta, además el robo de accesorios y se busca determinar el tiempo en el que
ocurrió el delito, el periodo de referencia: año, mes, día y jornada: mañana, tarde,
noche/madrugada, así como los gastos en que incurre la víctima o su familia por este motivo. UCE,
Encuesta de Victimización e Inseguridad; 2010:10)
Se destaca en la encuesta la utilización de variables que permiten discriminar entre el robo con uso
y sin uso de la fuerza, tanto en los delitos de robo y asalto a personas así como también establecer
el lugar en el que ocurrió el hecho: en el trabajo, en la calle, en el bus, etc. A su vez se discrimina
en el tiempo: año, mes, día, en mañana, en la tarde, noche/madrugada y la frecuencia, es decir
cuántas veces le han robado dentro del periodo de referencia.
La encuesta también destaca a la amenaza como una forma de victimización que aunque es menor
incidencia comparada con otras formas de victimización, es un componente de delito contra las
personas. Para ello se entiende la amenaza como acción que anuncia a alguien que se le va a
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provocar un daño, las variables que indican si alguna persona ha sido atacada o amenazada,
determinando en el tiempo cuando fue, año, mes, día y jornada.
La cifra negra se entiende como la ausencia de registro de delitos e las cifras oficiales, su
constatación obliga a introducir en los estudios de violencia y victimización la aplicación de
técnicas de recolección de datos en el campo de criminalidad a fin de corregir tales ausencias.
UCE, Encuesta de Victimización e Inseguridad; 2010:10)
Percepción de Inseguridad
“La violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad
que es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de violencia objetiva producidos o,
lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la percepción de inseguridad que hace relación a la
sensación de temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo
generado por la violencia directa o indirecta.
Es en esta segunda dimensión de la violencia que hay que detenerse a pensar porque es poco lo que
se ha hecho por conocerla y para actuar sobre ella. Se trata de un imaginario complejo construido
socialmente, que se caracteriza por existir antes de que se produzca un hecho de violencia
(probabilidad de ocurrencia), pero también después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a
suceder). Es anterior, en la medida en que existe el temor de que se produzca un acto violento sin
haberlo vivido directamente y, puede ser posterior porque el miedo nace de la socialización (allí el
papel de los medios de comunicación) de un hecho de violencia ocurrido a otra persona.
Hay que tomar en cuenta que la percepción de inseguridad puede originarse por la falta de
iluminación de una calle, la ausencia de recolección de basura o la inexistencia de mobiliario
urbano.
Si la ciudad es un espacio de “soledades compartidas” y, por tanto, el lugar del anonimato y la
inseguridad; allí el temor crecerá y, lo que es peor, el miedo se convertirá en principio urbanístico.
Es decir, hay un miedo construido en la ciudad y también una ciudad construida por el miedo”.4
4 Fernando Carrión Mena. "Percepción de inseguridad ciudadana" Boletín Ciudad Segura
15.Percepción de la inseguridad (2007): 1
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Cuadro No. 2
Cuestionario del hogar y de personas
Temas Preguntas
Información
sobre hogares
Datos de la vivienda 1 a 8
Victimización delictiva 17 a 43
Seguridad instituciones 44 a 48
Percepción de seguridad 9 a 16
Servicios institucionales 49 a 54
Organización local 55 a 67
Normas de convivencia 68 a 70
Actitudes frente a problemas y agresiones 71
Resolución de conflictos 72 a 73
Información
sobre personas
Datos demográficos de los miembros del hogar
Datos educativos
Datos étnicos-culturales
Migración
Datos económicos
Datos sobre robos y asaltos
Datos sobre inseguridad
Datos sobre maltrato
Percepción de inseguridad
Acoso y abuso sexual
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Cuadro No 3
FLUJO DE VARIABLES DE LA ENCUESTA
PREVALENCIA DE
DELITOS
Numero de víctimas en un periodo de tiempo
Hogares y vehículos: 18 años o más
Personas: 16 años o mas
Victimización delictiva
Datos demográficos de los miembros del hogar
INCIDENCIA DE DELITOS
Número de veces que fue victimizado                             Hogares
y vehículos: 18 años o más                                Personas: 16 años
o mas
Actitudes frente a los problemas y agresiones
Datos de la vivienda
Datos demográficos de los miembros del hogar
CIFRA NEGRA
Variable “ usted o alguna otra persona denuncio el hecho Porque
no denunció (razones)
Denuncia de delitos contra las personas por tipo de delito
Denuncia de delitos contra los hogares por tipo de delito
Denuncia de robo a vehículos
TIPIFICACION DEL
DELITO
Medio o instrumento que se perpetuo la victimización        Modo
en que se perpetuo el delito                                         Variable
tiempo: día-noche, madrugada                               Artículos
robados Delitos
contra las personas están relacionados con variables de robo con
fuerza, sin fuerza y amenaza
PERFIL DE RIESGO
Sexo
Nivel de instrucción
Jornada de trabajo
Día de la semana- mes
Etnia- cultura
Ingresos
Percepción de seguridad
PEREPCION DE
INSEGURIDAD
Problemas del barrio
Prevalencia
Día de la semana-mes
Nivel de consideración de seguridad de la parroquia y de los
hogares
COSTO ECONOMICO
Seguridad Privada
Pérdidas económicas tanto de hogares, personas y vehículos
Costo de Salud: tratamiento psicológico, gastos médicos, seguros,
lesiones físicas.
PIB
RESOLUCION DE
CONFLICTOS
Apelar a sistema judicial
Actuar por cuenta propia
Dejar a manos de la justicia
MEDIDAS DE LA
COMUNIDAD Y NORMAS
DE CONVIVENCIA
Calificación servicio institucional
Normas de convivencia
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DISEÑO  METODOLÓGICO
Las encuestas para medir la victimización delictiva pueden considerar una amplia gama de temas y
asumir una variedad de formas distintas y se realizan con una variedad de propósito una de ellas se
da  actividad estadística suelen ser actividades muy innovadoras debido a su historial
razonablemente corto.
Las metodologías empleadas en los procesos de diseño, enumeración, procesamiento y producción
variarán de acuerdo a las metas y objetivos de la encuesta. Actuar sin una valoración plena de las
necesidades y requisitos de la encuesta arrojará datos que no son relevantes para el contexto de las
políticas y posiblemente resultará en un uso ineficaz de los recursos.
Proceso de las encuestas de victimización delictiva
1. Examinar los requisitos del usuario
 Identificar los actores internos y externos y las necesidades del usuario (¿cuáles son las
preguntas sobre políticas/investigación que deben ser respondidas?)
 Priorizar la necesidades informativas
 Determinar parámetros, muestreos y tecnología  de encuesta amplios
 Determinar requisitos de producción amplios Identificar restricciones a los datos y
requisitos de calidad en los datos
 Identificar problemas y riesgos
 Obtener la aprobación del primer nivel
2. Diseño y pruebas
 Aclarar y obtener requisitos más detallados sobre cada punto de datos
 Desarrollar la estrategia de encuesta
 Definir el alcance y la cobertura
 Desarrollar la especificación del marco y el muestreo
 Desarrollar conceptos (reutilizar o crear, definiciones, clasificaciones, etc.)
 Desarrollar el instrumento de recolección
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3. Adquirir los datos
 Elaborar el marco y muestreo de la encuesta
 Seleccionar muestreo
 Asignar cargas de trabajo a los encuestadores
 Conducir entrevistas y edición de campo
 Administrar las operaciones de campo
 Resolver las consultas de campo
 Capturar las respuestas y reparar los datos
 Extraer información sobre la administración del proceso de recolección.
4. Insumos para el proceso
 Limpiar los datos de campo
 Codificar los artículos seleccionados (por ejemplo, los datos sobre los delitos)
 Realizar codificación especial (de diarios, formularios de papel, etc.)
 Identificar y manejar las anomalías significativas de los registros unitarios.
5. Transformar los datos ingresados en estadísticas
 Producir cálculos acumulados
 Imputar los datos Identificar y corregir anomalías de desviación
 Identificar y manejar las anomalías significativas a nivel de datos acumulados
 Identificar y resolver valores atípicos
 Ponderar los datos
 Validar datos ponderados
 Confidencializar los datos
6. Analizar y explicar
 Emprender análisis especial
 Recopilar documentación de autorización
 Analizar y redactar los hallazgos clave
 Medir y explicar su capacidad de comparación con otros resultados
 Producir errores estándar relacionados y otras mediciones de confiabilidad
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 Determinar las pruebas y las estrategias de garantía de calidad
 Probar y evaluar los conceptos, definiciones, preguntas, procedimientos, capacitación,
documentación, el instrumento y las metodologías
 Finalizar los puntos de datos, las preguntas, el  instrumento y los procedimientos de
recolección; especificar las derivaciones
 Desarrollar y probar los sistemas de captura y producción /otros sistemas o bases de
datos.
7. Formar y difundir
 Formar los productos estadísticos (informes, contenido web, tablas complementarias,
etc.)
 Redactar el manuscrito
 Obtener autorización para publicar la información de la encuesta
 Publicar los productos
 Elaborar comunicado a los medios para acompañar la difusión de los principales
productos de la encuesta.
8. Respaldo a las decisiones
 Administrar las solicitudes de información de la encuesta recibidas de los actores y los
usuarios
 Emprender consultorías para cubrir necesidades específicas de los usuarios
 Producir artículos especiales
 Mantener vínculos con los actores y usuarios clave
 Proveer información sobre el significado de las cifras a los actores y usuarios clave.
Evaluar
 Evaluar el ciclo de encuesta completo
 Documentar los problemas y las mejoras para el  próximo ciclo
La medición de fenómenos delictivos puede arrojar distintos resultados dependiendo de una
variedad de factores:
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 Propósito de la recolección;
 Diseño y selección del muestreo;
 Formato y contenido del cuestionario;
 Modo de recolección de los datos y otros procedimientos de
encuesta;
 Tasa de respuesta.
Las decisiones sobre el tamaño, distribución y método de encuesta adecuado para el muestreo
dependen de distintas consideraciones. Entre otras, el propósito y contenido de la encuesta, el nivel
de desagregación y precisión requeridas para los cálculos de la encuesta, y los costos y
restricciones operativas para la conducción de la encuesta.
La encuentra realizada fue tomada del modelo utilizado por la Universidad  Central del Ecuador de
la investigación que realizaron en el año 2010 y las metas claramente identificadas representan el
pilar del desarrollo de la encuesta, colocando parámetros amplios en torno al trabajo que debe
realizarse. Las preguntas más fundamentales que deben hacerse se relacionan con las necesidades
de datos que la encuesta debe cubrir.   Estas piezas fundamentales de inteligencia pueden
determinarse a través de la comprensión de los posibles actores de la encuesta de victimización y
de la conducción de suficientes consultas para comprender las necesidades de información que
deben cubrirse.
Uno de los beneficios de comprender las necesidades de información de los actores clave es que
permite la valoración de los requisitos analíticos de los usuarios. Es importante, al diseñar el
vehículo de la encuesta, tener en cuenta el tipo de uso que se le dará al producto, para asegurar que
sea adecuado para el propósito especificado cuando sea entregado.
El nivel de precisión requerido en los datos es una necesidad importante que debe comprenderse
antes de proseguir al desarrollo de la metodología.
Dependiendo de los fines para los que los datos serán usados, se pueden aceptar diferentes niveles
de error en algunos datos. El nivel de error aceptable también puede variar de un punto de datos o
de un tema a otro dentro del mismo vehículo, o dentro de los cálculos nacionales y regionales,
dependiendo del uso previsto para los datos. Este es un parámetro importante que debe ser
establecido en los objetivos de la encuesta, ya que nutre una serie de decisiones sobre el proceso de
encuesta, relacionadas con la definición del tamaño del muestreo, los  costos y recursos, así como
con el diseño del vehículo.
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Se deben tomar en cuenta otras restricciones que pueden esperarse durante la conducción de la
encuesta. Estas deben ser parte del proceso de establecimiento de objetivos determinados al inicio
de la encuesta siempre que sea posible, permitiendo que las subsiguientes metodologías empleadas
prevean las restricciones y maximicen los datos que pueden generarse dentro de las mismas.
El establecimiento de objetivos para la encuesta es un proceso de conversión de los objetivos de la
encuesta en un rango de conceptos más tangible y concreto. Este proceso especifica los resultados
estadísticos que debe lograr la encuesta. Esta planificación más específica de la actividad
estadística garantiza que las decisiones metodológicas detalladas que se hayan tomado reflejen los
objetivos dominantes de la encuesta y las necesidades de datos de los usuarios. La principal
información que será usada para determinar dichos objetivos serán las metas de la encuesta, la
información requerida para cubrir las necesidades de datos de los actores y la manera en que dichos
datos serán utilizados. Por ejemplo, los objetivos de la encuesta pueden ser diferentes si los
usuarios desean formular o monitorizar políticas, ofrecer aportes a procesos operativos, aportar
datos al cabildeo de agencias industriales o gubernamentales, o respaldar la toma de decisiones de
alguna empresa u organización.
Un propósito primordial de la mayoría de las encuestas de victimización delictiva es establecer la
prevalencia de un tipo particular de victimización dentro de cierta población. Ésta puede ser la
victimización experimentada por las personas, en los hogares o las empresas, como el número
calculado de personas que experimentan agresiones físicas dentro de un periodo particular. Los
datos de las encuestas de victimización pueden usarse para complementar las estadísticas oficiales
reportadas por la policía y, por ende, un objetivo de las encuestas puede ser determinar el índice de
prevalencia de algún delito particular que maneje el sistema de justicia penal formal. Una parte del
requisito para que los productos de la encuesta cumplan este objetivo sería producir datos que sean
complementarios a las estadísticas oficiales de la policía. Sin embargo, esto podría no ser posible
para todos los tipos de delito y la confiabilidad de los cálculos producidos también varían,
dependiendo de qué tan común sea un delito particular.
Las encuestas de victimización ofrecen una perspectiva alternativa a los niveles reales de delito a la
provista por los datos de la policía. Por ello, uno de los objetivos puede ser generar cifras de los
delitos no denunciados a la policía o buscar información adicional sobre los incidentes que sí se
denuncian, pero de los cuales no existan características detalladas. En estos casos puede ser
necesario buscar la alineación con las colecciones o definiciones existentes y tener en cuenta estas
fuentes de datos al considerar las metas de las encuestas y las correspondientes metodologías. Las
encuestas de victimización nunca serán totalmente comparables con las estadísticas administrativas
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u oficiales en cuanto a su forma o función, pero si se pone cuidado durante la fase de diseño,
pueden ser conjuntos de datos complementarios que faciliten un análisis más extenso. Si se
conducen encuestas de victimización en áreas nuevas o emergentes del delito, en las que no se
hayan recogido datos anteriormente, o si se considera que estos delitos no han estado bien
representados en las estadísticas delictivas registradas, el objetivo de la encuesta podría ser
establecer una tasa base de victimización delictiva.
Cuando se han realizado encuestas de victimización delictiva sobre un tema, se puede encargar
posteriormente que la encuesta reexamine los cambios que ha habido con el tiempo en las
experiencias con el delito y que explore las tendencias en la victimización.
Los datos de las encuestas de victimización pueden usarse para revelar detalles específicos sobre
las víctimas, los agresores y otras características de los incidentes delictivos. Se deben establecer
las expectativas de las características clave en los objetivos de la encuesta para garantizar que se
utilicen las metodologías más apropiadas para reunir esta información. Además, se deben
establecer los objetivos relacionados con dichos datos detallados de una manera alcanzable.
Una vez que se identifican los objetivos, es necesario identificar otras fuentes de datos que puedan
estar disponibles para cubrir estas necesidades. Esto permitirá refinar las necesidades de datos
declarados y verificar si existe la necesidad de realizar actividades de recolección nueva o
expandida o si existen encuestas anteriores cuyo alcance pueda ser reconsiderado o extendido. Al
usar datos existentes siempre que sea posible para cubrir las necesidades de los usuarios y
enfocarse en el cumplimiento de las genuinas necesidades de información como prioridad, se
reduce el uso innecesario de los recursos, así como la carga del proveedor. Parte de este análisis
debe incluir si la información colateral administrativa de las agencias de justicia o de otras agencias
relacionadas puede bastar como fuente de datos para cubrir las necesidades de los usuarios. Estas
fuentes pueden ser eficientes y se pueden usar métodos rentables para aprovechar al máximo la
información obtenida en las encuestas y contribuir a un programa estadístico más amplio
relacionado con el delito y la victimización.
La calidad o la ‘idoneidad para el uso’ de la información estadística puede definirse en los términos
de seis elementos o dimensiones constitutivos: relevancia, precisión, puntualidad, accesibilidad,
interpretabilidad y coherencia (Statistics Canadá, 2002c).
La relevancia de la información estadística refleja el grado al que cumple las necesidades reales de
los clientes. Se relaciona a si la información disponible arroja alguna luz sobre las cuestiones que
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son de importancia para los usuarios. La evaluación de la relevancia es subjetiva y depende de las
necesidades de los usuarios, que varían. El desafío de la agencia es medir y equilibrar las
necesidades encontradas de los usuarios actuales y los potenciales para producir un programa que
haga tanto como sea posible para satisfacer las necesidades más importantes dentro de las
restricciones de recursos dadas.
La precisión de la información estadística es el grado al que la información describe correctamente
el fenómeno que fue diseñado para medir. Generalmente es caracterizada en términos de error en
los cálculos estadísticos y tradicionalmente se desglosa en componentes de sesgo (error
sistemático) y una variación (error aleatorio). También se describe en términos de las principales
fuentes de error que potencialmente originan las imprecisiones (p. ej. la cobertura, muestreo, falta
de respuesta, respuesta).
La puntualidad de la información estadística se refiere al retraso entre el punto de referencia (o el
final del periodo de referencia) al cual pertenece la información y la fecha en que la información se
publica. Normalmente involucra un sacrificio en aras de la precisión. La puntualidad de la
información influye en su relevancia.
La accesibilidad de la información estadística se refiere a la facilidad con que esta puede ser
obtenida de la agencia y comprendida por los usuarios (quienes pueden no ser adeptos a la
estadística). Ello incluye la facilidad con que se puede esclarecer la existencia de información, así
como la idoneidad de la forma o el medio a través del cual se puede acceder a la información. El
costo de la información también puede ser un aspecto de la accesibilidad para algunos usuarios.
La interpretabilidad de la información estadística refleja la disponibilidad de información
complementaria y de los metadatos necesarios para interpretarla y utilizarla apropiadamente. Esta
información normalmente incluye los conceptos subyacentes, las variables, preguntas y
clasificaciones usadas, la metodología de la recolección y procesamiento de los datos, así como
indicadores o mediciones de las tasas de respuesta y de la precisión de la información estadística.
La coherencia de la información estadística refleja el grado en que puede combinarse exitosamente
con otra información estadística dentro de un marco analítico amplio, y a lo largo del tiempo. El
uso de conceptos, clasificaciones y poblaciones objetivo estándar promueve la coherencia, al igual
que el uso de metodologías comunes de una encuesta a otra. La coherencia no necesariamente
involucra una plena consistencia numérica.
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Estas dimensiones de calidad se entrecruzan y están interrelacionadas. No existe un modelo general
que las combine para optimizar o para prescribir un nivel de calidad. La consecución de un nivel
aceptable de calidad es resultado de abordar, administrar y equilibrar estos elementos de calidad a
lo largo del tiempo con una atención cuidadosa a los objetivos y costos del programa, la carga
sobre el encuestado y otros factores que pueden afectar la calidad de la información o las
expectativas de los usuarios. Este equilibrio es un aspecto crítico del diseño de las encuestas de la
agencia. Existe una estrecha relación entre la frecuencia, la puntualidad, las metas de la encuesta y
lo recursos disponibles al conducir una encuesta para víctimas. Para controlar estos factores a lo
largo del proceso de encuesta, el administrador de la encuesta debe estar al tanto y debe ser capaz
de calcular la influencia de una gama de restricciones operativas. Al mismo tiempo, el
administrador de la encuesta debe comprender las expectativas de los clientes y los actores y el
enfoque primordial de producir datos que sirvan para el propósito previsto. No siempre será posible
cumplir todas las necesidades de los clientes, ya que existen muchos factores que tienen que ser
tomados en cuenta antes de proseguir a la conducción de una encuesta. Entre estos están:
 Los recursos/presupuesto disponibles;
 El tiempo disponible para entregar los datos ‘adecuados para el propósito’ a los clientes;
 Requisitos tecnológicos/sistemas;
 Tamaño del muestreo, que afecta las cargas de trabajo;
 Los niveles de precisión requeridos en los datos finales;
 Restricciones organizacionales y operativas;
 Baja prevalencia de los tipos o eventos delictivos seleccionados;
 Preguntas que podrían no ser adecuadas para las encuestas;
Diseño Muestral
La Encuesta está dirigida a los hogares de las de la parroquia de Alangasí.
La cobertura y representatividad de la Encuesta será a nivel de la parroquia, cuyo periodo de
referencia comprende desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011. Como se
trata de hechos delictivos que han sufrido las personas y los hogares, por lo menos los detalles más
peculiares estarán en su recuerdo debido a un trauma psicológico causado.
Las  unidades de muestreo son las viviendas y la unidad de análisis son las personas de 16 años y
más.
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La personas que proporcionara los datos sobre la vivienda, corresponde a un informante calificado,
que será una persona de 18 años y mas preferiblemente el jefe del hogar o quien tenga
conocimiento suficiente sobre el hogar.
En la sección de preguntas dirigidas a las personas, el informante puede ser calificado o directo de
preferencia. El informante directo es la persona de 16 años y mas que se encuentre presente en el
momento de la entrevista y quien deberá proporcionar los datos de percepción y victimización.
En este caso de no disponer de un informante directo, en las preguntas de victimización, será el
informante calificado quien entregue dicha información.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para la determinación del tamaño de la muestra (n) se utilizo la ecuación clásica del muestreo
aleatorio simple de proporciones para poblaciones finitas.
Donde:
= ∝( − 1) + ∝
n= Tamaño de la muestra, numero de viviendas en la muestra
= Desviación correspondiente al nivel de confianza; 1-α =95%
α= Nivel de significación
e =Error máximo admisible, expresado en términos absolutos
N-1= Tamaño de los hogares para cada dominio de estudio
P= Proporción de ocurrencia de las variables utilizadas para el diseño
Q= 1 -P. No ocurrencia (1,96) 6063 ∗ 0,5 ∗ 0,56063 (0,04 ) + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5= 3,842 ∗ 6063 ∗ 0,5 ∗ 0,59,701 + 3,842 ∗ 0,5 ∗ 0,5= 5823,51210,662
Encuestas
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Cuadro No.4
Manzanas de la parroquia
Sector Número deManzanas
1 2
2 12
3 7
4 5
5 5
6 4
7 9
8 4
Total 48
546/ 48 = 12 encuestas por manzana
Con el propósito de obtener la muestra se dividió el número total de la muestra para el número de
manzanas de la parroquia, dando como resultado doce encuestas por manzana.
OPERATIVO DE CAMPO
Para poder tomar la muestra de la parroquia de Alangasí, se realizó una petición, mediante oficio al
colegio “Alangasí”, las autoridades del  mismo nos colaboraron con estudiantes de los últimos
años.
Luego de la formación al personal de campo sobre el manejo de los instrumentos para el
levantamiento de la información se procedió a la conformación de equipos de trabajo.
La carga de trabajo por encuestador fue de siete encuestas, de tal manera que en un día se
levantaron quinientas cuarenta y seis encuestas.
Con el propósito de que el trabajo se realice con mayor rapidez, se repartió a los estudiantes en
cada barrio, donde se cubrirían las encuestas.
La Junta parroquial superviso el trabajo el día en que se realizaron las encuestas, a demás se contó
con apoyo de la policía comunitaria quienes realizaron patrullaje durante todo el proceso, sobre
todo en lugares de mayor peligrosidad.
Los materiales de encuesta fueron repartidos en su totalidad a los equipos de trabajo.
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VALIDACION
Una vez finalizado el trabajo de campo, las encuestas pasan a una fase de crítica, en el que se trata
de corregir los errores de campo y evitar sesgos en la información.
Para el ingreso de la información se utilizo el software SPSS, en el que se ingreso la información y
se genero dos bases de datos:
1. Primero, se ingresó la información general, datos de vivienda, victimización delictiva,
seguridad e instituciones, servicios institucionales, policía comunitaria, organización local,
normas de convivencia, actitudes frente a problemas y agresiones y resolución de
conflictos.
2. El segundo registro contiene información de los miembros del hogar, tanto generales como
de percepción, seguridad y victimización, además se realizó el registro de los ingresos.
En el proceso de digitación se ingresa la información siguiendo el orden de las preguntas de las
encuestas, luego de finalizada la digitación de la información se transformo cada variable para
obtener los resultados y de esta manera tabular e interpretar la información.
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CUANTIFICACION DE LAS TASAS DE VICTIMIZACION
2.1 Prevalencia de Delitos
La prevalencia delictiva se refiere al número de personas que fueron víctimas de algún delito en un
periodo determinado (por ejemplo un año calendario) y se presta como porcentaje por cada 100 000
habitantes para tratar de medir a proporcionalidad del delito en distintos lugares. La fuente de
información es la encuesta de victimización ya que se ha comprobado que la información oficial es
irregular. Y para poder realizar comparaciones en el tiempo.
= X 100
Fuente: Sistema de índice e indicadores en seguridad, Edna Jaime Treviño: 16
Para el caso de robo a personas y vehículos, la población a estudiarse es de 16 años y más. Y
cuando se considera el robo a hogares la población a estudiarse es de 18 años y más.
Mediciones de la prevalencia
“El porcentaje o proporción de la población especificada (de personas, hogares o de objetos del
delito, como los vehículos) que experimentaron el delito durante cierto periodo. Cada víctima se
cuenta únicamente una vez, independientemente del número de veces que se haya experimentado la
victimización en ese tipo de delito. Por ejemplo:
- El porcentaje de personas que experimentaron algún tipo de robo en un año.
- El porcentaje de hogares que experimentaron robos en un año.
- El porcentaje de vehículos motorizados robados en un año”.5
2.1.1 PREVALENCIA DE ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS
La victimización por delitos a personas se mide a través del índice de prevalencia señala el
porcentaje de personas de 16 años y mas, que fueron víctimas, entre el 1 de septiembre de 2010 y el
5 Sistema de índice e indicadores en seguridad, Edna Jaime Treviño, pág. 15
PREVALENCIA
DE DELITO
Número de víctimas
Total de la población estudiada
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31 de Agosto del 2011, de algunos de los siguientes delitos: robo con uso de la fuerza, robo sin uso
de la fuerza y amenazas.
2.1.1.1 Índice de prevalencia de robo a personas con uso  de la fuerza
En este tipo de delito podemos observar que 7 de cada 100 personas, de 16 años y más, fueron
robadas mediante la utilización de armas de fuego, armas blancas, gas y arma eléctricas.
2.1.1.2 Índice de prevalencia de robo a apersonas sin uso de la fuerza
En la tabla nos podemos dar cuenta que 4 de cada 100 habitantes de la parroquia de Alangasí han
sido robados sin uso de la fuerza, es aproximadamente dos veces  menor que los robos con uso de
la fuerza analizados anteriormente.
2.1.1.3 Índice de prevalencia de amenazas a personas
La prevalencia de amenazas contra las personas de 6 años y más, es del 3,1%, esto quiere decir que
41 personas  fueron amenazadas o amedrentadas por medios tales como: en forma presencial,
llamadas telefónicas o correos físicos de acuerdo con la información obtenida a través de la
encuesta.
Cuadro No. 5
PREVALENCIA DE ROBO A PERSONAS
Prevalencia
Robo a personas con
uso de la fuerza
Robo a personas sin uso
de la fuerza
Personas Amenazadas
Número % Número % Número %
Índice 94 7,2 55 4,2 41 3,1
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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2.1.1.4. Índice de prevalencia de robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza y
amenazas
Cuadro No.6
PREVALENCIA DE ROBO A PERSONAS CON USO DE LA
FUERZA Y SIN USO DE LA FUERZA
Prevalencia Numero %
Índice 149 11,4
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad,2011
Elaborado: Autoras
De la información de la Encuesta se desprende que aproximadamente 11 de cada 100 personas, han
sido víctimas de robo con uso de la fuerza, sin  uso de la fuerza y amenazas. Lo que corresponde a
un estimado de 149, de acuerdo a la encuesta.
2.1.2 VICTIMIZACIÓN POR DELITO A HOGARES
La victimización por delitos a hogares se mide a través del índice de prevalencia y de la tasa de
incidencia de los hogares que fueron víctimas en el periodo de investigación de alguno de los
siguientes delitos: robo a viviendas y robo de vehículos (incluye motos, bicicletas) y accesorios.
2.1.2.1 PREVALENCIA DE ROBO A VIVIENDAS
2.1.2.1.1.Índice de Prevalencia de robo a viviendas
Cuadro No. 7
PREVALENCIA DE ROBO A VIVIENDAS
Prevalencia Número %
Índice 68 5,2
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad,2011
Elaborado: Elaboración propia
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5 de cada 100 viviendas han sido robadas en la parroquia de Alangasí, en el periodo comprendido
entre septiembre de 2010 y agosto de 2011. Esto significa que 68 viviendas fueron objetos de robo
de acuerdo con información de la Encuesta.
2.1.2.2 PREVALENCIA DE ROBO A VEHÍCULOS
2.1.2.2.1 Índice de prevalencia de robo a vehículos
Gráfico No. 2
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Cuadro No. 8
PREVALENCIA DE ROBO A VEHICULOS
Prevalencia Número %
Índice 5 0,4
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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El delito por robo a los accesorios de vehículos  a las personas de 16 años y más, asciende
aproximadamente a 0,40%. Se puede estimar que a nivel de la parroquia 5 personas han sido
víctimas de sustracción de accesorios de vehículos,  puesto que el robo de vehículos es de 0%.
2.1.2.3 PREVALENCIA DE ROBO A VIVIENDAS Y VEHÍCULOS
2.1.2.3.1 Índice de prevalencia de robo a viviendas y vehículos
Cuadro No.9
INDICE DE PREVALENCIA DE ROBO A VIVIENDAS
Y VEHICULOS
Prevalencia Número %
Índice 73 5,6
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Sumados los datos sobre el robo a viviendas y accesorios de vehículos, la encuesta señala 6 de cada
100 viviendas son víctimas de este tipo de acciones delictivas. Lo que corresponde a un estimado
de 73 hogares, de acuerdo a la Encuesta.
2.2 INCIDENCIA DE DELITOS
La incidencia delictiva se refiere a los delitos ocurridos en un periodo determinado. Si con
prevalencia se conoce  la cantidad de víctimas, con la incidencia se conoce el tipo y cantidad de
delitos cometidos. Ambos indicadores serían iguales si cada persona fuera víctima solo una vez en
el periodo de referencia; sin embargo, existe un fenómeno conocido como victimización
reincidente o múltiple, en el que por razones diversas, que van desde las características individuales
de las victimas hasta el entorno social en que ocurre el delito, una misma persona puede ser víctima
de varios delitos.
= x 1000hab
Fuente: Sistema de índice e indicadores en seguridad, Edna Jaime Treviño: 17
INCIDENCIA DE
DELITO Número de veces que fue victimizada
Total de la población estudiada
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Mediciones del índice de incidencia
El índice de casos delictivos durante un cierto periodo. Las mediciones del índice de incidencia
normalmente están enfocadas en eventos y cuentan el número de eventos individuales de
victimización delictiva reportados durante el periodo especificado. Por ejemplo:
- El número de robos en un año por cada 1. 000 personas
- El número de robos en una ciudad en un año por cada 1. 000 personas que residan en la
ciudad.
- El número de robos de vehículos motorizados en un año por cada 1.000 hogares
- El número de robos de vehículos motorizados en un año por cada 1.000 hogares vehículos
motorizados.6
2.2.1. INCIDENCIA DE ROBO A PERSONAS CON USO DE LA FUERZA, SIN USO DE
LA FUERZA, Y AMENAZAS
2.2.1.1 Incidencia de robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la     fuerza, y amenazas.
Cuadro No. 10
INCIDENCIA DE ROBO A PERSONAS CON USO DE LA FUERZA, SIN
USO DE LA FUERZA Y AMENAZAS.
Delitos Número Incidencia/1000
Robo a personas con uso de la fuerza 94 72
Robo a personas sin uso de la fuerza 69 53
Personas Amenazadas 41 31
Total 203 156
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
6 Sistema de índice e indicadores en seguridad, Edna Jaime Treviño, pág. 16
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En lo que se refiere a la incidencia de robos y amenazas contra las personas, se advierte en el
cuadro anterior, que la tasa de robos con uso de la fuerza a personas de 16 años y más,  es más alta
que el robo a personas sin uso de la fuerza y el doble a la tasa de personas amenazadas por cada
1000 habitantes.
2.2.1.2. Incidencia de robo a personas con uso de la fuerza
Los datos de la Encuesta indican que la tasa de robo con uso de la fuerza fue de 72 casos por cada
1000 personas de 16 años y más.
2.2.1.3. Incidencia de robo a personas sin uso de la fuerza
La tasa de incidencia de robo a personas sin uso de la fuerza es menor al que se presenta en el robo
a personas con uso de la fuerza. La tasa de incidencia de robos sin uso de la  fuerza es de 53 delitos
por cada 1000 personas de 16 años y más.
2.2.1.4. Incidencia de amenazas a personas
La tasa de incidencia de amenazas que han sufrido las personas durante el período de estudio
asciende a 31 amenazas por cada 1000 personas de 16 años y más.
2.2.2 INCIDENCIA DE ROBO A HOGARES
2.2.2.1 INCIDENCIA DE ROBO A VIVIENDAS
Cuadro No. 11
INCIDENCIA DE ROBO A VIVIENDAS
DELITOS Número Incidencia/1000 viviendas
Robo a viviendas 73 56
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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De la tabla de incidencia se puede apreciar que la tasa es de 56 robos por cada 1000 viviendas.
2.2.2.2 INCIDENCIA DE ROBO A VEHÍCULOS
2.2.2.1 Incidencia de robo de vehículos
La tasa de incidencia de robos de vehículos, que según los datos que arroja la encuesta nos muestra
que en la parroquia solo existieron robo de accesorios, y es la menor presentada comparada  con el
resto de delitos investigados. Se han presentado 4 casos.
2.3. CIFRA NEGRA
A la cantidad de delitos que no están registrados en la estadística oficial se le conoce como cifra
negra. Existen diversas por las que un delito no queda contabilizado en las cuentas oficiales: 1) la
víctima no denuncia; 2) la denuncia no da lugar a la averiguación previa, 3) varios delitos en un
solo incidente, por una o varias víctimas, quedan registrados en una sola averiguación previa, 4) los
delitos no se registran; por deficiencias en el sistema estadístico oficial.
La cifra negra se obtiene de una encuesta de victimización que, como se argumentaba, es el
instrumento que con más precisión se acerca al número real de victimas y delitos.
Adicionalmente, la encuesta aporta datos sobre las razones por las que las personas no acuden a
denunciar, información indispensable para el diseño de políticas y para evaluar el sistema de
seguridad.
Cuadro No. 12
INCIDENCIA DE ROBO A VEHICULOS
DELITOS Número
Incidencia/1000
viviendas
Robo a vehículos 5 4
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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El procedimiento que permite obtener la cifra negra es a través de la utilización de la variable
“usted o alguna otra persona denuncio el hecho a la policía”.7
2.3.1 CIFRA NEGRA DE ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS
2.3.1.1Cifra Negra de robo y amenazas a personas
Gráfico No. 3
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
La cifra negra del robo a personas en la parroquia de Alangasí, de acuerdo con los resultados de
arrojados por la Encuesta, se presenta para personas amenazadas el 61,0%, para personas sin uso de
la fuerza en el 92,6% y para personas con uso de la fuera el 92,7%. Esto significa que las personas
no denuncian los delitos tanto para el caso con uso de la fuerza y sin uso de la fuerza, pues los dos
porcentajes no muestran una variación significativa.
7 Sistema de índice e indicadores en seguridad, Edna Jaime Treviño, pág. 17,18
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2.3.2 CIFRA NEGRA DE ROBO A HOGARES
Cifra Negra de robo a hogares
La cifra negra de robo a hogares es considerada de manera independiente para viviendas y
vehículos.
Grafico No. 4
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
La cifra negra de robo a viviendas y vehículos varia independientemente del tipo de robo. Cuando
se trata del robo a vehículos y accesorios  la cifra negra es del 60%, para el robo a viviendas del
48,1%. Esto estaría señalado que la no denuncia de los robos es sensible al tipo de robo. Las
personas tienden a denunciar el robo de vehículos, que para el caso de la parroquia de Alangasí, la
cifra negra reportada solo es de accesorios de vehículos, con mayor frecuencia por su valor
comercial y utilidad cotidiana, lo que hace que la cifra negra en estos casos sea significativamente
menor si se relaciona con los otros tipos de vehículos.
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2.3.2.1 CIFRA NEGRA DE ROBO A VIVIENDAS
2.3.2.1. Cifra negra de robo a viviendas
Cuadro No. 13
DENUNCIA DE ROBO A VIVIENDAS
DENUNCIAS %
Si 51,9
No 48,1
Total 100
Fuente: Encuesta de Victimización e
Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
En el  caso de las viviendas la  Encuesta permite establecer como cifra negra el 48,1% de los robos
a viviendas no son denunciados.
2.3.2.2 CIFRA NEGRA DE ROBO A VEHÍCULOS
2.3.2.2.1 Cifra Negra de Robo a vehículos y accesorios
En este caso se destaca que la no denuncia sube con respecto a las personas que denunciaron,
tomando en cuenta que en esta parroquia existen muy pocos delitos a los vehículos ya que se
presentaron solo casos de robo a accesorios.
Cuadro No. 14
DENUNCIA DE ROBO DE VEHICULOS Y
ACCESORIOS
Robo a vehículos y accesorios %
% si 40
% no 60
Total 100
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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2.3.3 RAZONES DE LA NO DENUNCIA DE ROBO A PERSONAS
Con el propósito de obtener una sola frecuencia de casos para el conjunto de tipos de delito, se
procedió a calcular mediante multirespuesta.
Cuadro No. 15
RAZONES DE LA NO DENUNCIA DE ROBO A PERSONAS
Razón porque no denunció %
Por miedo a futuras represalias 8,30%
No confía en el sistema judicial 24,40%
Por falta de tiempo 25,60%
No confía en la policía 13,50%
Falta de interés o descuido 21,80%
Desconocimiento del procedimiento 4,50%
ns/nr 1,90%
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Se puede apreciar en el cuadro No. 11 que la no denuncia se puede atribuir a la falta de interés de
las víctimas, que  se deduce de las respuestas dadas a las preguntas falta de tiempo e interés
(25,60% y 21,80%).
De la misma manera el 24,40% y el 13,50% señaló que no confía en el sistema judicial y en la
policía respectivamente, según estos datos nos muestran que las instituciones encargadas de velar
por la seguridad de los ciudadanos no transmiten confianza.
2.3.4 RAZONES DE LA NO DENUNCIA DE ROBO A HOGARES
2.3.4.1 Razones por las que no denunció el robo a la vivienda
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Cuadro No.16
RAZONES POR LAS QUE NO DENUNCIÓ EL ROBO
Razón porque no denunció el robo
Porcentaje
de casos
No confía en el sistema judicial 47,8
Por falta de tiempo 21,7
No confía en la policía 17,4
Por miedo a futuras represalias 8,7
La solucionó su familia/amigos 4,3
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad, 2011
Elaboración: Autoras
Se puede apreciar en la tabla No. 12 que el 47,8% de los encuestados señalaron que no denunciaron
porque no confía en el Sistema Judicial, de la misma manera el 17,4% manifestó que no confía en
la Institución Policial.
Según estos datos las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos no
transmiten confianza a los hogares de esta parroquia.
Tiene también gran importancia y significado que la no denuncia se pueda atribuir a la falta de
tiempo  (21,7%) y el miedo a futuras represalias (8,7%).
2.3.4.2 Razones por las que no denunció el robo a vehículos y accesorios
Cuadro No.17
RAZONES POR LAS QUE NO DENUNCIARON EL ROBO
DE VEHICULOS Y ACCESORIOS
Razón porque no denunció %
No confía en el sistema judicial 33,3
Por falta de tiempo 33,3
Falta de interés o descuido 33,3
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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Las principales razones por las que no se denuncia el robo a vehículos y accesorios son las
siguientes: no confía en el sistema judicial, por falta de tiempo y por falta de interés.
2.4 TIPIFICACIÓN DEL DELITO
“En la Encuesta de Victimización e Inseguridad se estudian, fundamentalmente, los delitos contra
las personas y contra el patrimonio, que incluyen las viviendas y los vehículos, pero, además, existe
información que permite identificar las variables de escena o lugar Nacional, regional, provincial,
parroquial; adicionalmente, disponemos de información para establecer el medio o instrumento a
través del cual se perpetuo la victimización: como armas de fuego, con armas blancas, con
amenazas; y, el modo en que se perpetuo el delito y finalmente la variable de tiempo: día/ noche
madrugada, en el que actúan, de modo preferente los victimarios.”8
El resultado de la investigación demuestra que la mayoría de los delitos contra el patrimonio y las
personas se cometen por mediación de la fuerza, utilizando armas de fuego y blancas, y durante la
mañana, tarde y noche/madrugada.
Los delitos contra las personas están relacionadas con las variables de robo con fuerza, robo sin
fuera y amenaza.
2.4.1 Robo a personas por día de la semana del incidente
8 Encuesta de Victimización e Inseguridad 2010-UCE
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Cuadro No.18
ROBO A PERSONAS POR DIA DEL
INCIDENTE
Día Porcentaje
Lunes 7,7%
Martes 11,8%
Miércoles 9,7%
Jueves 7,2%
Viernes 21,0%
Sábado 22,1%
Domingo 20,5%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e
Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
De acuerdo a los porcentajes que presenta la encuesta se establece que varios días de la semana, a
nivel de la parroquia, presentan un alto perfil de riesgo para el robo a personas con uso de la fuera,
sin uso de la fuerza y amenazas. Se destaca el día sábado como el de mayor riesgo y siguen en
importancia los días viernes y domingo.
2.4.2 Robo a personas por mes del incidente
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Cuadro No.19
ROBO A PERSONAS POR MES
DEL INCIDENTE
Mes del delito %
Enero 8,5%
Febrero 7,5%
Marzo 13,6%
Abril 5,5%
Mayo 5,0%
Junio 3,5%
Julio 13,1%
Agosto 6,5%
Septiembre 7,5%
Octubre 5,5%
Noviembre 12,1%
Diciembre 11,6%
Total 100%
Fuente: Encuesta de Victimización e
Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
El robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza y con amenazas, los resultados de la
encuesta demuestran que los meses en los que más se cometen delitos, son los de marzo, noviembre
y diciembre.
2.4.3 Robo a personas por jornada de trabajo en la que se produce el incidente
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Cuadro No.20
ROBO A PERSONAS POR JORNADA
DEL INCIDENTE
Jornada Porcentaje
Mañana 46,6%
Tarde 37,3%
Noche 16,1%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e
Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Los resultados de la investigación demuestran que los delitos se cometen  en horas de la mañana
con un 46,6%, seguido de las horas de la tarde con un 37,3%, estas jornadas presentan el mayor
porcentaje en la producción de robos a personas con uso de la fuerza, sin uso de la fuerza y
amenazas.
2.4.4 Robo a personas por el lugar en el que se produce el incidente
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Cuadro No.21
ROBO A PERSONAS POR LUGAR DEL
INCIDENTE
Lugar %
Centro de diversión 16,0%
Almacén/tienda 8,0%
Centro comercial 2,1%
Oficina publica 1,1%
Oficina privada 0,5%
Sitio deportivo 2,7%
Centro educativo 1,1%
Calle iluminada 7,4%
Calle obscura 14,4%
Transporte público 18,6%
Vía pública 28,2%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e
Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
De acuerdo con el lugar en el que se produce el robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de la
fuerza  y amenazas, la vía pública, el trasporte público, el centro de diversión y las calles obscuras
son los lugares de mayor riesgo, en el que se produce el 70% de los eventos.
2.4.5 Robo a personas por el articulo robado
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Cuadro No.  22
ROBO A PERSONAS POR ARTÍCULO ROBADO EN EL
INCIDENTE
Artículos Robados %
Cartera, maleta o mochila 23,1%
Ropa 3,8%
Joyas, reloj, etc. 2,5%
Celular 36,2%
Dinero 27,5%
Computadora  portátil 1,9%
Ganado 5,0%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Por artículo robado a personas se puede establecer que el mayor riesgo por tipo de delito
corresponde al robo de celulares, seguido por el robo de dinero y el de carteras/ maletas mochilas.
2.4.6 Robo a personas con uso de la fuerza por tipo de arma utilizada
Cuadro No. 23
ROBO A PERSONAS CON USO DE LA FUERZA POR
TIPO DE ARMA
Tipo de arma %
arma de fuego 18,6
arma blanca 72,9
Droga 8,5
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
El delito de robo a personas con uso de la fuerza, de acuerdo al arma utilizada, es más frecuente
mediante el uso de arma blanca, seguido en importancia el arma de fuego. La otra categoría
investigada, la droga, presenta un porcentaje bajo.
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2.5 PERFIL DE RIESGO
La Encuesta considera variables demográficas, de residencia y socio económicas que permiten
destacar el perfil de riesgo de la victimas en la parroquia.
2.5.1. PERFIL DE RIESGO DE ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS
2.5.1.1Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable sexo.
Cuadro No. 24
ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS CONSIDERANDO LA VARIABLE
SEXO
Delitos Sexo TotalHombre Mujer
Robo a personas con uso de la fuerza 37,2 62,8 100,0
Robo a personas sin uso de la fuerza 36,4 63,6 100,0
Personas amenazadas 31,0 69,0 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
En cuanto al perfil de riesgo por sexo, se puede notar que los las mujeres son más vulnerables
especialmente en las amenazas, seguido de los robos sin uso de la fuerza, aunque nos podemos dar
cuenta que tanto hombre como mujeres están expuestos a cualquier tipo de delito.
Así podemos concluir que no solo las mujeres por su condición de género están expuestas al robo.
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2.5.1.2 Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable edad
Gráfico No. 5
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
La victimización por grupos de edad muestra claramente que el riesgo va de creciendo a medida
que la edad aumenta. Los jóvenes corren más riesgo de ser victimados que los adultos mayores,
especialmente la encuesta señala que el grupo de 16 años a 26 años son las personas de más alto
riesgo en la parroquia de Alangasí. Además se puede decir que el grupo de 27 a 36 años el 57,7%
de las victimas tienden a ubicarse en personas comprendidas entre 16 y 36 años.
2.5.1.3 Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable escolaridad.
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Cuadro No.25
PERFIL DE RIESGO DE ROBO A PERSONAS
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Nivel de Instrucción %
Ninguno 1,1
Centro de Alfabetización 10,2
Pre-Escolar 1,6
Primario 18,3
Secundario 25,3
Educación Básica 5,3
Bachillerato 20,4
Ciclo Post-Bachillerato 2,7
Superior 15,1
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad,
2011
Elaborado: Autoras
El riesgo a ser objeto de victimización esta en las personas que tienen nivel de educación
secundario y bachillerato con 25,3% y 20,4%, respectivamente por lo que se puede atribuir a esta
condición educativa un mayor perfil de riesgo.
2.5.1.4 Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable jornada de
trabajo
Cuadro No.26
PERFIL DE RIESGO DE ROBO A PERSONAS
POR JORNADA
Jornada Porcentaje
Mañana 46,6%
Tarde 37,3%
Noche 16,1%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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Como se desprende del cuadro anterior, la jornada como variable no aporta datos que permita
establecer un perfil de riesgo diferenciando de victimización a las personas.
2.5.1.5 Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable día de la semana
Cuadro No.27
ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS POR DIA
Día Porcentaje
Lunes 7,7%
Martes 11,8%
Miércoles 9,7%
Jueves 7,2%
Viernes 21,0%
Sábado 22,1%
Domingo 20,5%
Total 100,0%
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Considerando la variable día de la semana en la que se produjo el incidente, se puede establecer
que los días viernes, sábado y domingo son los días con mayor incidencia para la victimización a
personas.
2.5.1.6 Perfil de riesgo de robo y amenazas a personas considerando la variable grupo étnica.
Cuadro No 28
ROBO Y AMENAZAS A PERSONAS POR ETNIA
Etnia %
Indígena 2,7
Afroecuatoriano/ afro descendiente 0,5
Negro/a 2,6
Mestizo/a 91,6
Blanco/a 2,6
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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En concordancia con el carácter predominantemente mestizo de la población ecuatoriana, un 91,6%
de los encuestados han sido víctimas robo y amenazas.
2.5.2. PERFIL DE RIESGO DE ROBO A VIVIENDAS
2.5.2.1 Perfil de riesgo de robo a viviendas considerando decirles de ingreso
Cuadro No. 29
VIVIENDAS ROBADAS POR DECIL DE INGRESO
Decil Rango Ingreso
% Viviendas
Robadas
1 5-100 8,7
2 101-150 2,9
3 151-200 0
4 201-240 1,4
5 241-300 15,9
6 301-380 2,9
7 381-480 11,6
8 481-600 17,4
9 601-900 18,8
10 900-6000 20,3
Total 100,0
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad, 2011
Elaboración: Autoras
El riesgo de victimización a hogares mediante la utilización de la variable ingreso promedio por
hogar mensual y por decirles, pone de manifiesto que hay una marcada tendencia a ser robados a
medida que crece el ingreso.
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2.5.2.2. Perfil de riesgo de viviendas considerando el mes
La información señala que el riesgo en el caso de los hogares a ser robados se ubica con un
porcentaje no tan relevante en el mes de diciembre  con un 19.4%, pero existen otros mese que se
destacan con una variación mínima pero que también se los considera como riesgosos estos son:
Julio y Octubre con un 14,9% y Agosto con el 11,9%.
Cuadro No. 30
MES QUE SE PRODUCENMAS ROBO A
VIVIENDAS
MES %
Enero 4,5
Febrero 3,0
Marzo 7,5
Abril 3,0
Mayo 1,5
Junio 6,0
Julio 14,9
Agosto 11,9
Septiembre 7,5
Octubre 14,9
Noviembre 6,0
Diciembre 19,4
Total 100,0
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
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2.5.2.3. Perfil de riesgo de viviendas considerando la percepción de seguridad en la parroquia.
Cuadro No.31
PERCEPCION DE SEGURIDAD EN LA PARROQUIA
Categoría %
nada seguro 45,9
poco seguro 36,6
Seguro 16,5
muy seguro 1,0
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
El vivir en la parroquia aparece como un factor de riesgo, pues el 82,5% consideran que la ciudad
es poco o nada segura.
2.5.2.4. Perfil de riesgo de viviendas considerando la percepción de seguridad en el barrio.
Cuadro No.32
PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL BARRIO
Categoría %
nada seguro 9,3
poco seguro 47,4
Seguro 38,8
muy seguro 4,6
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
El barrio tiene un menor perfil de riesgo que la ciudad. Los resultados señalan que el 47,4% se
siente poco seguros y el 38,8% se siente seguros en el barrio en el que viven.
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2.6 PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
En esencia, pretende describir el estado de ánimo de la ciudadanía respecto a los temas que la
quejan: el temor a ser víctima, los cambios de hábitos y conductas producto de la inseguridad, los
niveles de inseguridad percibidos en el barrio, el trabajo, la escuela etc.
Específicamente, se indaga que tan seguro se siente el encuestado viviendo en el barrio, en sus
traslados de la casa al trabajo, escuela, si siente temor a caminar en el barrio, que tan seguro se
siente la persona dentro de su casa; la frecuencia con que ocurren actos delictivos en su barrio.
2.6.1. PERCEPCION DE INSEGURIDAD POR PARTE DE LAS PERSONAS
2.6.1.1 Percepción de inseguridad y prevalencia de delitos a personas
Cuadro No.33
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y PREVALENCIA DE
DELITOS A PERSONAS
INDICE DE
INSEGURIDAD %
Prevalencia de delitos a
personas
Nada seguro 7,3
14,6
Poco seguro 17,1
Seguro 57,9
Muy seguro 17,7
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Al comparase el índice de inseguridad con la prevalencia de delitos, se puede tener una idea más
clara de la relación que existe entre la victimización real y percepción por parte de las personas.
Los datos señalan que la prevalencia del delito es del 14,6% y la percepción de inseguridad es del
24,4% (nada seguro, poco seguro).
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2.6.1.2 Percepción de inseguridad en el barrio
Gráfico No. 6
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
De otro lado, las personas de 16 años y mas entrevistadas consideran que la inseguridad en el barrio
se ha mantenido invariable (66,2%) o es más insegura (19,5%), lo que significa que el 85,7%
considera que la inseguridad se ha mantenido o se ha incrementado. Mientras que el 8,1% cree que
se ha modificado las condiciones para volver menos inseguro el barrio donde vive.
2.6.1.3 Conversación ciudadana y percepción de inseguridad
Cuadro No.34
INFLUENCIA DE LA CONVERSACION CIUDADANA
EN LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD
Categoría %
Si conversa 26,6
No conversa 71,0
No sabe no responde 2,4
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Mas Insegura
19,5%
PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN EL BARRIO
Menos Insegura
8,1%
Igual de
Insegura
66,2%
ns/nr
6,2%
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Según el cuadro podemos observar que la conversación de las personas es un factor que influye en
la percepción de inseguridad ciudadana, es interesante destacar que un 26,6% de la población
mantiene conversaciones, con familiares o compañeros, sobre temas relacionados con la
inseguridad.
Cuadro No.35
TEMAS DE LA CONVERSACIÓN CIUDADANA
Temas %
Asaltos/ robos 76,0
Homicidios/asesinatos 17,9
Suicidios 0,3
Violaciones 0,6
Incendios 1,9
Peleas callejeras 3,2
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Las personas que conversan sobre aspectos relacionados con la inseguridad declaran hablar sobre
asaltos/robos con un 76% y sobre homicidios/asesinatos un 17,9%. En cuanto a la información
disponible sobre este aspecto, lo que más impacta en la percepción de inseguridad, son los temas de
asaltos y robos con uso de la fuerza.
2.6.1.4 Calificación de la incidencia de los medios de comunicación en seguridad ciudadana.
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Cuadro No.36
CALIFICACION DE LA INCIDENCIA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD
CIUDADANA
Calificación %
Malo-Regular 22,4
Bueno-Muy Bueno 42,9
Medio 34,7
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
El 43% de la población estudiada señala que los medios de comunicación tienen una incidencia
buena y muy buena en materias relacionadas con la seguridad ciudadana.
2.6.2. PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE LOS HOGARES
2.6.2.1 Percepción de inseguridad en los hogares
Cuadro No.37
PERCEPCION DE INSEGURIDAD
Categoría SI NO NS/NR
% Vive en una parroquia segura 24,4 71,1 4,5
% Ha mejorado la seguridad ciudadana 25,6 73,8 0,6
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
De acuerdo con los resultados, el 71% del los informantes del hogar, perciben en un entorno de
inseguridad.
A través de la encuesta también se investiga si en la parroquia ha mejorado la seguridad en los
últimos 12 meses (Septiembre 2010 – Agosto de 2011). Ante esto el 74% de los informantes de los
hogares afirman que no ha mejorado los niveles de seguridad, tal como podemos observar en el
cuadro No.37.
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2.6.2.2. Tres principales problemas de la parroquia en los hogares
Gráfico No.7
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Este cuadro arroja los siguientes resultados: según la percepción ciudadana, el desempleo/ falta de
trabajo aparece como el principal problema de la parroquia de Alangasí.
En segundo lugar aparece el indicador delincuencia/falta de seguridad con el 36%. Y el tercer
problema percibido por los habitantes de la parroquia es la corrupción que se ubica con el 19%.
La población junto a las autoridades pertinentes deberían motivar a la búsqueda de políticas
económicas y de seguridad, que permitan enfrentar estos problemas, ya que el desempleo/falta de
trabajo, la delincuencia y la corrupción tienen relación.
corrupcion
19%
delicuencia/fa
lta de
seguridad
36%
TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CIUDAD
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CAP III ESTIMACION DE LOS COSTOS DE VICTIMIZACION
ANALISIS MACROECONOMICO
Para  entender  la  magnitud de la inseguridad ciudadana, es necesario comprender que no solo
afecta la tranquilidad y seguridad de la población, además la inseguridad atenta contra los intereses
de las Naciones.
Entre las que podemos señalar a dos de ellas que son complementarias, una es la crisis económica
que afecta a la mayor parte a todos los habitantes y la crisis de valores, que ha generado pobreza,
marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, pérdida de
confianza en el otro etc. Pero también podemos señalar que la vida colectiva de los seres humanos,
en cualquiera de sus modos de expresión, necesita de un orden.
En la parroquia de Alangasí esta problemática afecta tanto la inversión local como extranjera, nadie
quiere invertir, ya que creen que no hay una seguridad adecuada para dichas inversiones,  el
turismo se ve seriamente afectado también por este fenómeno, siendo esta una de las fuentes
principales que tiene la parroquia para su desarrollo, además el impacto en la salud y la pérdida en
capital humano derivadas del crimen, la inseguridad y la violencia, el impacto presupuestal y
financiero en el sector público y privado , y las pérdidas expresadas en recursos materiales, los
impactos en la conservación y generación de empleo, consumo, ahorro e inversión, los impactos  en
el comportamiento de la productividad en la generación de bienes y servicios, el impacto negativo
por la distribución de las transferencias de bienes muebles, inmuebles,  efectivo y valores como
resultado el crimen, la inseguridad  la violencia .
Dichas conductas violentas representan entonces una ruptura entre los individuos y las normas de
convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de las personas. El
quebrantamiento de dichas normas genera conductas delictivas o, en menor grado faltas o
contravenciones, las mismas que afectan directamente las libertades y derechos de otras personas.
Es precisamente en estos espacios en donde las características del proceso de urbanización
desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la población, y es esta sociedad de la exclusión
la que genera una verdadera expansión de violencias, un mundo de todos contra todos; una
sociedad competitiva y autoritaria que niega la diversidad.
En esas condiciones no veo en el horizonte una solución a corto ni mediano plazo, los factores de
riesgo se incrementan apuntando a una mayor tendencia de delitos, en ese panorama que se da en
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mucho en nuestra parroquia, lo que le queda a la ciudadanía es asumir una cultura de seguridad
preventiva, tomando las acciones necesarias para su autoprotección de acuerdo a sus posibilidades,
lo que debe de quedar muy claro es que los ciudadanos deben evitar y no enfrentar el delito, es
cierto que no se puede ser genérico en estrategias de seguridad ciudadana, hoy la inseguridad
ciudadana no solo es una problemática policial, los ciudadanos debemos estar involucrados en
actitud, comportamiento y control, debemos de cerrar filas ante un enemigo común que está
causando serios daños en nuestras vidas.
ANALISIS MICROECONOMICO
COSTO DEL DELITO
La delincuencia es percibida como un mal social con consecuencias materiales e inmateriales. En
este contexto, la idea de costo económico del delito se asocia con la pérdida de bienestar que sufren
las víctimas y la sociedad, como consecuencia de la actividad criminal, y que son susceptibles de
ser valoradas económicamente, como las inversiones, gastos o acciones que deben realizar los
ciudadanos para evitar ser víctimas de un delito y el gasto público orientado a prevenir el crimen, e
identificar, perseguir y hacer efectiva la responsabilidad de los delincuentes.
Los métodos de valoración contingente consisten en una estimación, normalmente en dinero,
efectuada por los individuos frente a situaciones que podrían implicar cambios en su bienestar.
COSTOS DE SALUD
Los costos en salud se estiman en función de aquellos actos violentos que se reflejan en las
estadísticas de personas que requieren algún tipo de hospitalización para su curación o
rehabilitación. Es necesario aclarar que muchas de las estadísticas se reflejan en datos de
mortalidad, es decir, que la intervención no pudo tener un efecto positivo debido a la agresividad y
tipo del hecho violento.
Las fuentes para este ejercicio se basan en los datos procesados por la Policía Judicial y en la
valoración proporcionadas por el Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social- IESS.
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La cuantificación del costo de atención médica parte por relacionar el tratamiento hospitalario con
la estadística de víctimas de violencia. Para ello, se reporta que el costo promedio de
hospitalización en urgencia de las personas que han sufrido algún tipo de acto violento es de 800
dólares diarios' en el Hospital Andrade Marín de Quito.
El costo de un homicidio es aproximadamente un tercio del costo de un día de hospitalización en
promedio, al igual que para muertes violentas determinadas e indeterminadas. Por su parte, los
plagios, el secuestro express y la tentativa de asesinato corresponden a un quinto del costo de un
día de internación médica; las violaciones representan dos días; los accidentes de tránsito en
promedio alcanzan cuatro días; mientras que a las heridas y lesiones se les asigna un día de
hospitalización.
3.1 COSTO ECONÓMICO
El número de víctimas de violación, el número de accidentes de tránsito, el monto de hurtos a
hogares, entre otros, reflejan una forma de cuantificación del fenómeno de la violencia.
Sin embargo, se puede plantear la unificación de la medida empleada para la cuantificación de
estos fenómenos.
Las metodologías de forma general adoptan un enfoque desde la perspectiva contable, cuya
finalidad es llegar a obtener los costos intangibles, directos e indirectos, de la violencia que ocurre
en un país
.
3.1.1. COSTO PRODUCTIVO DEL DELITO DE ROBO A PERSONAS, DOMICILIO Y
VEHÍCULOS
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Cuadro No. 38
COSTO PRODUCTIVO DEL DELITO DE ROBO A PERSONAS,
DOMICILIO Y VEHÍCULOS
INGRESOS Hogares Ingresos MensualesTotales
Ingresos Anuales
Totales
5-100 24 1260,00 15120,00
101-150 22 2761,00 33132,00
151-200 19 3334,50 40014,00
201-240 4 882,00 10584,00
241-300 160 43280,00 519360,00
301-380 23 7831,50 93978,00
381-480 63 27121,50 325458,00
481-600 96 540,50 6486,00
601-900 58 43529,00 522348,00
900-3000 59 35400,00 424800,00
Total 165940,00 1991280,00
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad, 2011
Elaboración: Autoras
Este costo nos permite cuantificar la pérdida de producción motivada por hechos violentos que
definen ausencias laborales temporales o permanentes y/o reducciones en la productividad de las
personas de forma parcial o definitiva.
Para esto se debería tomar en consideración la estructura de participación del costo material del
delito dentro del PIB, pero como no se puede obtener  datos de PIB a nivel de parroquia, la única
relación válida, es la relación del robo frente a los ingresos de la parroquia.
Los ingresos de la parroquia son de 1991280,00 dólares aproximadamente, y la pérdida material del
delito es de 95875,40; los que corresponde a un 4,81% de los ingresos de la parroquia.
El decir, que si reducimos el índice de prevalencia delitos en la parroquia podremos disminuir una
pérdida aproximada del 5% de los ingresos anuales.
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3.1.2 COSTO MATERIAL DEL DELITO DEL ROBO A PERSONAS, DOMICILIO Y
VEHÍCULOS.
Cuadro No.39
COSTO MATERIAL DEL DELITO DEL ROBO A
PERSONAS, DOMICILIO Y VEHÍCULOS.
Valores Monto
Robo a viviendas $72170,00
Robo a personas $22097,40
Robo a vehículos $1590,00
Total 95875,40
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
El costo material del delito, tanto a hogares como a personas, se refiere al costo total de las
pérdidas económicas sufridas por estos tipos de delitos. Dicho costo asciende a 95 857,40 dólares.
3.1.3 COSTO DE SALUD POR ROBO A PERSONAS, DOMICILIO Y VEHÍCULOS.
Los costos en salud se estiman en función de aquellos actos violentos que se reflejan en las
estadísticas de personas que requieren algún tipo de hospitalización para su curación o
rehabilitación.
Es necesario aclarar que muchas de las estadísticas se reflejan en datos de mortalidad, es decir, que
la intervención no pudo tener un efecto positivo debido a la agresividad y tipo del hecho violento.
Para cuantificar el costo de salud se ha realizado una desagregación adicional que plantea las
pérdidas ocasionadas por la violencia directamente vinculada con el tema de salud, en función del
costo directo de la atención médica y de la pérdida productiva ocasionada por el acto violento.
La cuantificación del costo de atención médica (Heridas / Lesiones, Accidentes de tránsito,
Homicidios, Plagio o secuestro personas, Secuestro express, Tentativa asesinato/homicidios,
Tentativa de plagio/secuestro, Acoso sexual, Tentativa de violación, Violaciones) parte por
relacionar el tratamiento hospitalario con la estadística de víctimas de violencia.
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Cuadro No. 40
Muertes Violentas
Barrios Homicidio Accidental
San Carlos 1
San Francisco de Alpahuma 1
Fuente: Departamento Médico Legal
Según el departamento Médico Legal, de septiembre de 2010 a Agosto de 2011, en la parroquia de
Alangasí han ocurrido dos muertes, una accidental en el barrio San Carlos y otra por homicidio en
el barrio San Francisco de Alpahuma.
En las fuentes de investigación como es el único centro de Alangasí no portan datos específicos
para poder determinar el costo de salud por robo a personas, domicilio y vehículos; para lo cual
utilizamos la información proporcionada en la Encuesta de Victimización, en la pregunta “a cuanto
ascendieron los gastos por lesiones” en el que nos dio un estimado de $920,00 dólares, que es el
monto  de de gastos de salud,  pues solo se presentaron lesiones leves.
3.1.4 COSTO DEL DELITO CONSIDERADO LAS PÉRDIDAS EN SALUD Y
TRANSFERENCIAS
Cuadro No.41
COSTO DEL DELITO CONSIDERADO LAS PÉRDIDAS
EN SALUD Y TRANSFERENCIAS
COSTO DEL DELITO 2088075,40
PERDIDAS EN SALUD
Costo de Salud
Costo de Producción
920,00
1991280,00
PERDIDAS MATERIALES
Costo Material del delito 95875,40
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
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En base a la información obtenida por la encuesta se estima que el costo del delito en la parroquia
de Alangasí para el periodo 2010 – 2011 es de 2088075,40.
3.1.5. COSTO DE SEGURIDAD PRIVADA
Cuadro No.42
COSTO DE SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD %
Alarmas 6,2
Puertas de Seguridad 13,7
Rejas de Ventanas 14,1
Cercos Eléctricos 1,8
Perros 24,2
Guardias de Seguridad 0,4
Seguro contra Robos 0,2
Protección Interna 1,6
Ninguna 0,4
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad, 2011
Elaborado: Autoras
Cuadro No.43
COSTO DE SEGURIDAD PRIVADA
Categorías Monto
1-500 26005,00
501-1000 8450,00
1001-1500 8100,00
1501-2000 7800,00
2001-2500 7800,00
3001-3500 3500,00
4500-5000 5000,00
Total 6665,00
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
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Como podemos observar en el cuadro, las personas de la parroquia de Alangasí, invierten en perros
con el 24,2%; rejas de ventanas 14,1%; puertas de seguridad 13,7%; pues se ven en la necesidad de
reforzar la seguridad de sus hogares, porque no confían en la policía comunitaria. El monto
asciende a 66665,00; eso es el valor aproximado de la inversión realizada por la parroquia de
Alangasí en seguridad privada.
3.2 MEDIDAS DE LA COMUNIDAD Y NORMAS DE CONVIVENCIA
En la encuesta se destacan la manera como la población de 16 años y más, califica los servicios
institucionales que reciben en materia de seguridad. Para esto se cuenta con categorías de respuesta
múltiple.
3.2.1 Calificación de la confianza en las instituciones de seguridad ciudadana
Cuadro No.44
RESUMEN DE LA CALIFICACION DE LA CONFIANZA A LOS SERVICIOS DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Instituciones
% Calificación
Total
Media Malo-Regular
Bueno-Muy
Bueno
Sistemas de Rehabilitación Social 20,0 36,1 43,9 100,0
Fiscalía 17,7 26,3 56,0 100,0
Consejo de la Judicatura 24,8 32,8 42,3 100,0
Policía Judicial 22,7 21,0 56,3 100,0
Ministerio de Justicia 23,0 29,8 47,2 100,0
Policía Comunitaria 21,8 24,1 54,1 100,0
Gobiernos Locales 21,2 30,2 48,1 100,0
Departamento de Violencia Intrafamiliar 20,7 19,7 59,7 100,0
Ministerio del Interior 25,8 32,4 41,8 100,0
Dirección Nacional Antinarcóticos 21,4 17,3 61,4 100,0
Medios de Comunicación 16,9 32,5 50,6 100,0
Dirección Nacional Policía Especializada 20,1 19,8 60,1 100,0
Comisaria de la Mujer 20,8 26,0 53,2 100,0
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
En el cuadro anterior corresponde a la pregunta ¿Cómo calificaría la confianza en las siguientes
instituciones.? Para analizar las respuestas convencionalmente agrupamos las calificaciones que dio
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la población investigada en el siguiente grupo: de 1 a 4 malo a regular,  5 y 6 medio; y de 7 a 10 de
bueno a muy bueno y Comisaria de la Mujer.
De acuerdo a estos resultados se puede deducir que el primer grupo  con calificaciones de bueno a
muy bueno que expresa la confianza ciudadana, se encuentra: la Dirección Nacional
Antinarcóticos, Dirección Nacional Policía Especializada, Departamento de Violencia
Intrafamiliar, Policía Judicial, Fiscalía, Policía Comunitaria,
3.2.2 Opinión sobre Instituciones responsables por la seguridad ciudadana
Gráfico No.8
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
En este estudio se solicita información sobre el grado de opinión de la responsabilidad de velar por
la seguridad ciudadana. Los resultados señalan claramente que para la ciudadanía hay dos
instituciones que son responsables de la Seguridad Ciudadana; Policía Comunitaria con 38,28% y
la Policía Judicial con 36,08%.
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3.2.3 Normas de convivencia
Cuadro No. 45
OPINION CON RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE HOMBRES Y
MUJERES
Categorías %Mujeres % Hombres
No vienen rápido del trabajo o colegio 26,7% 26,0%
No obedecen las ordenes que se les da 21,1% 24,8%
Salen a diversiones sin permiso 26,2% 29,0%
Utilizan indumentaria indecorosa 13,0% 9,6%
Nunca deben ser reprendidas 8,7% 6,7%
NS/NR 4,3% 3,9%
Total 100% 100 %
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
Mediante este cuadro podemos conocer en qué medida el machismo y autoritarismo está presente
en las normas de convivencia de la  parroquia de Alangasí, la encuesta coloca la variable, para dar a
conocer este aspecto, mediante la siguiente pregunta: Piensa usted que (las mujeres/hombres)
deben ser llamados la atención o reprendidos cuando: (se presentan varias respuestas para dar a
conocer la tendencia machista).
Los resultados de la parroquia lo vemos reflejados en el cuadro No. el cual nos indica que los
habitantes con respecto a las normas de convivencia, hacen conciencia a la equidad de género,
dejando atrás las ideas machistas, pues como se ve en los resultados en cuatro de las cinco opciones
no existe una diferencia significativa.
Como nos podemos dar cuenta, existe una excepción  en relación a asumir la equidad de género,
esto se da en la utilización indumentaria indecorosa,  opción en la cual tenemos que destacar que es
la mujer quien debe de cuidar de  este aspecto con relación al hombre.
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3.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Para analizar las tendencias, en la resolución de los conflictos vinculados con la victimización, La
Encuesta destaca cuatro tipos de Delitos: contra el trabajo, los que causan heridas, los de abuso
sexual y contra la propiedad. Para ello se averiguan tres formas de resolución: las que apelan el
sistema judicial, el actuar por cuenta propia y los que dejan en manos de la justicia divina.
3.3.1 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cuadro No. 46
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Lo demandaría
o denuncia a las
autoridades
Actuaria por su
cuenta propia
No haría nada y
dejaría a Dios
la justicia
Qué haría usted- si hizo un trabajo
costoso para alguien y no le paga lo
acordado
72,7% 9,6% 17,6%
Qué haría usted si alguien lo hiere 68,2% 19,4% 12,4%
Qué haría usted-si alguien abusa
sexualmente 77% 18% 5%
Fuente: Encuesta Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
La tendencia a nivel de la parroquia para resolver los cuatro tipos de conflictos mencionados, existe
un predominio en los procedimientos judiciales: en segundo lugar, se refleja el espíritu religioso
pero solo en los casos en los que hace referencia: cuando se realiza un trabajo costoso y no le paga
lo acordado y si alguien le roba algo de valor.
Y en el caso de cuando alguien lo hiere, como podemos ver, con un porcentaje no muy
representativo actuaría por cuenta propia, pero con una marcada diferencia en el caso de si alguien
abusa sexualmente actuaria por cuenta propia ya que aquí los porcentajes aumentan
significativamente.
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3.3.2 ACEPTACIÓN DE LA VIOLENCIA COMO MEDIO DE RESOLVER
CONFLICTO
La tendencia de la parroquia de Alangasí, para resolver conflictos, independientemente de la
gravedad de los mismos (quitar esposa, problemas de negocios, violación a los hijos, presencia de
grupos sociales diferentes, defensa de la propiedad), es a rechazar los mecanismos en los cuales se
utilicen formas violentas como: matar, contratar sicarios y herir
Cuadro No.47
ACEPTACION DE LA VIOLENCIA COMO MEDIO DE RESOLVER CONFLICTOS
No está de
acuerdo
No está de
acuerdo pero
comprende
Si está de
acuerdo
Está de acuerdo con: Un hombre
hiere seriamente o mata a otro por
quitar esposa
82,2% 15,4% 2,4%
Está de acuerdo con: alguien tiene un
problema de negocios y manda
sicario
89,6% 9,6% 0,7%
Está de acuerdo con: se organiza
grupos para mandar a eliminar
pandillas, indigentes, etc.
80,7% 3,4% 5,9%
Está de acuerdo con: una persona
mata o manda a matar a alguien que
violo a su hijo
64,4% 24,4% 11,1%
Está de acuerdo con:  las personas
tienen derecho a matar por defender
su casa
65,9% 18,1% 15,9%
Fuente: Encuesta de Victimización e Inseguridad
Elaborado: Autoras
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CAP. IV PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD
4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA
ANALISIS FODA
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Seguridad policial
 Servicios de
educación
 Población joven
importante
 Ubicación
geográfica
 Predisposición de las
autoridades
 Comunicación fluida
entre las
instituciones
involucradas
 Trabajo en equipo
 Autoridades con
actitud abierta al
cambio.
 Turismo
 Falta de recursos
humanos.
 Falta de
organización de
la comunidad
 Falta de control
de autoridad
 Falta de
planificación
 Desorganización
 Limitada
capacidad de
personal
operativo
 Limitada
infraestructura.
 Atención lenta al
llamado de la
comunidad
 Limitados
recursos
tecnológicos
 Radios de
comunicación
obsoletos
 Deficiencia en
educación de los
derechos
ciudadanos
 Plan para
disminuir la
inseguridad
ciudadana
 Capacitación a
la comunidad
para prevenir el
delito
 Aprovechar la
capacitación de
las instituciones
 Convenios
interinstituciona
les.
 Preocupación la
por la seguridad
constante de la
ciudadanía.
 Proceso de
integración de
los barrios
mediante
talleres.
 Incremento
de la
delincuencia
 Disposiciones
legales
flexibles para
con los
delincuentes
 Falta de
conciencia
cívica
 Pérdida de
valores del
ser humano.
 Proliferación
de
alcoholismo
y
drogadicción
 Atractivos de
la parroquia
para los
delincuentes.
 Influencia
directa
habitantes
provenientes
de otros
países
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 Falta de
oportunidades
de trabajo
 Inseguridad
ciudadana
 Alcoholismo,
drogadicción,
pandillas
 Pobreza
 Desigualdad
social
 Falta de interés
de la comunidad
.
 Comercio
informal.
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMASPERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
Comunidad Aumentar la seguridad  Inseguridad
 Ministerio de
Gobierno
 Ley de
Seguridad
Gobierno
Seccional
Planificar y cumplir
proyectos de seguridad
 Deficiencias en
proyectos de
seguridad
 Ley de
Régimen
Parroquial y
Municipal
Unidad de
Policía
Comunitaria de
Alangasí
 Mas recurso
humano
 Incrementar
patrullero
Suficientes
equipos de
monitoreo y
comunicación
 Mejoramiento de
infraestructura de
UPC.
 Falta recurso
humanos
 Falta patrullero
 Falta equipos de
monitoreo y
comunicación
 infraestructura
inadecuada.
 Ministerio del
Interior.
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MARCO LOGICO
NIVEL RESUMEN
NARRATIVO
INDICADOR MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTO
FIN
Contribuir a
impulsar un
proceso sostenido
de seguridad
ciudadana y la
coexistencia
pacífica,
reduciendo el
delito, la
violencia y la
inseguridad,
mediante un
sistema de barrial
de seguridad
ciudadana.
Doce meses
después del inicio
del plan de
seguridad en la
parroquia, alcanza
un alto
mejoramiento de
los indicadores de
bienestar de la
población de
Alangasí  como
resultado de la
reducción del delito
y la violencia.
Archivo de la
Dirección
Metropolitana de
Seguridad y
convivencia
ciudadana
El Municipio del
Distrito
Metropolitano, la
Dirección
Metropolitana de
Seguridad y el
Gobierno Seccional
de la Parroquia de
Alangasí,
mantienen un
interés en la
implantación del
sistema integral de
seguridad
ciudadana.
PROPOSITO
Las Instituciones
involucradas
responsables de
la seguridad
ciudadana
actuando de
forma oportuna y
coordinada, están
capacitadas para
prevenir y mitigar
desastres así
como situaciones
de contingencia.
Cronograma y
puesta en práctica
Las instituciones
involucradas son
responsables de la
seguridad y la
comunidad de la
parroquia de
Alangasí, quienes
participan
activamente en el
sistema integral de
seguridad
ciudadana.
Se cuenta con una
propuesta de
construcción de
capacidades.
Convenios
suscritos con las
instituciones
públicas que son
responsables para
la seguridad
ciudadana.
Acta de
conformación de
los comités de
seguridad.
Actas de
conformación de
comités
parroquiales y
Se cuenta con el
apoyo de:
- Administración
Zonal
-Dirección del
Ministerio de
Salud.
-Dirección del
Medio
Ambiente.
-Dirección
Metropolitana de
Comunicación y
Obras Publicas
-Dirección de
Educación y
Cultura
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de normas de
seguridad
optimizada para
identificar,
prevenir y
contrarrestar los
factores de riesgo
y aumentar y
promover los
factores de
protección en la
comunidad, la
familia y las
personas.
Se cuenta con
planes parroquiales
y barriales de
contingencia, así
como los planes de
acciones
inmediatos para
prevenir y mitigar
desastres.
barriales de
contingencia.
Plan de
capacitación
aprobado y en
ejecución.
Plan parroquial y
barriales de
acciones
inmediatas,
aprobados y en
ejecución.
-Dirección de
Promoción
desarrollo social
y económico.
-Ministerio de
Relaciones
Interiores
-El 911, Cuerpo
de Bomberos,
Policía
-Ejército
Nacional
-Cruz Roja
-Tenencia
Política
-El apoyo de la
Comunidad.
Se cuenta con
recursos
humanos,
técnicos y
económicos para
prevenir y
mitigar
desastres.
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La policía realiza un
control eficiente y
confiable
Opiniones acerca
de la confianza que
suscita la Policía
Comunitaria de
Alangasí (una
reducción del 40%,
con respecto al
número de personas
opinan de la UPC
Si se está
desempeñando bien
en la prevención
del delito).
Se reduce la
percepción de
inseguridad
(Reducción del
40% en cuanto al
índice de
inseguridad medido
según la cantidad
de personas que no
se sienten seguras
en la parroquia).
Al finalizar el
proyecto la cifra
negra ha
disminuido en un
40%
La parroquia ha
disminuido el
índice de
Encuestas de
Victimización e
inseguridad
La UPC y el
Gobierno de la
parroquia de
Alangasí siguen
comprometidos a
aplicar el criterio de
prevención para la
seguridad
ciudadana.
Se ponen en
práctica políticas
de prevención para
la seguridad
ciudadana.
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prevalencia en un
40%.
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ALCANCE Generar un sistema integral de seguridad ciudadana para la parroquia de
Alangasí del Distrito Metropolitano de Quito donde cubran las siguientes
amenazas:
Amenazas
producto  de las
relaciones
socioeconómicas.
Son las amenazas que se originan por la falta de educación, cultura y la
injusta situación socioeconómica de la población de la parroquia de
Alangasí.
- La drogadicción
- El alcoholismo
- Las pandillas, que viene a ser la acción de delincuencia e
inseguridad ciudadana.
- La pobreza
- La desigualdad de condiciones
- El desempleo
Componentes Indicadores de Cumplimiento
1. Estructura del
sistema Integral
de Seguridad
Ciudadana
En seis meses el sistema Integral de Seguridad Ciudadana de la Parroquia,
está conformado y en pleno funcionamiento y se cuenta con:
- Un comité Barrial (32 barrios y 3 comunas)
- Un comité parroquial
2. Construcción de
capacidades,
plan operativo
de capacitación
En seis meses se cuenta con un plan operativo de prevención de riesgo y de
capacitación aprobado y en ejecución a través de talleres implantados.
3. Planes barriales
de Seguridad
En seis meses se cuenta con planes barriales (32 barrios y 3 comunas) de
seguridad aprobada y ejecutada.
4. Planes
parroquiales de
seguridad
En seis meses se cuenta con planes parroquiales de seguridad aprobados y en
ejecución.
5. Planes
parroquiales y
barriales de
acciones
inmediatas
En seis meses se cuenta con planes barriales y de las parroquias en acciones
inmediatas aprobados y ejecutados.
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Actividades INDICADOR MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
1. Identificación de
actores institucionales
relacionados con la
problemática de
seguridad ciudadana
Listado de
instituciones
relacionadas con la
problemática de
seguridad ciudadana.
Listado de
instituciones,
dirigentes y
delegados.
Los actores
institucionales
relacionados con la
problemática de
seguridad ciudadana
tienen interés en
participar en los
Comités de
Seguridad.
2. Conformación de los
comités de seguridad y
de grupos de apoyo
Suscripción de cartas,
compromisos
institucionales de la
participación en el
sistema integral de
seguridad ciudadana.
Acta de constitución
del comité y cartas
de compromiso de
participación en el
Comité de
Seguridad.
3. Aprobación del Plan
operativo de
Estructuración y
funcionamiento del
sistema integral de
seguridad ciudadana.
Documento:
Plan operativo de
estructuración y
funcionamiento del
sistema de seguridad
ciudadana (matriz de
marco lógico)
Acta de aprobación
del Plan Operativo
de estructuración y
funcionamiento del
sistema integral de
seguridad ciudadana
Análisis del
documento
borrador de la
matriz de marco
lógico y se
presentan
observaciones, se
reestructura y se
aprueba el
documento.
4. Identificación de
actores comunitarios
relacionados con la
problemática de la
seguridad ciudadana.
Listado de barrios
ubicados en la zonas
consideradas de
peligro extremo, e
identificación de los
representantes de las
diversas formas de
organización
comunitaria.
Informe de la
Administración
Zonal Chillos y
suscripción de cartas,
compromiso de
participación en la
estructura del sistema
integral de seguridad
ciudadana.
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5. Conformación de
Comités barriales y
parroquial de
Seguridad
Ciudadana
Listado de los comités
de seguridad
ciudadana y
suscripción de cartas,
compromisos de
participación en el
sistema integral de
Seguridad ciudadana.
Designación de
responsables y
coordinados de cada
comité,
Acta de constitución
de los comités de
seguridad ciudadana
y caratas de
compromiso  de
participación en la
estructura del sistema
integral de seguridad
ciudadana.
Los actores
comunitarios,
tienen el interés
de participar en la
estructura del
sistema integral
de seguridad
Ciudadana.
6. Conformación de las
brigadas barriales y
parroquial de
seguridad ciudadana
Listado de brigadas de
seguridad ciudadana y
suscripción de cartas,
compromisos de
participación en el
sistema integral de
Seguridad ciudadana.
Acta de constitución
de las brigadas de
seguridad ciudadana
y caratas de
compromiso  de
participación en la
estructura del sistema
integral de seguridad
ciudadana
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Antecedentes Históricos
La parroquia de Alangasí formaba parte del Reino de Quito, era conocida entonces como Langasí:
alanga: aguacate, shi: cosa larga y cilíndrica. Está definición tiene una relación con la estructura y
ordenamiento urbanístico lineal de la cabecera parroquial. En la época de la Colonia, la orden
religiosa de los Dominicos funda como parroquia eclesiástica al “Pueblo Angélico de Santo Tomás
de Alangasí”, en 1832 y su fundación civil ocurre el 2 de Febrero de 1860.  Existen dos (2)
versiones con respecto al nombre de Alangasí.
 La primera proviene del Inca Alangos
 La segunda de la fruta alargada de la Guaba.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA
Los Primeros Habitantes
En una investigación arqueológica realizada por Ernesto Salazar de la Universidad de Cuenca en
1979, en Alangasí se descubre las particularidades de las relaciones entre el hombre del Paleoindio
y su medio ambiente, el desarrollo de una tecnología apropiada y los patrones de subsistencia y
asentamiento del hombre temprano.  El descubrimiento de fuentes de obsidiana en los páramos
orientales de la montaña Ilaló puso en evidencia que el páramo alto era un espacio económico de
explotación temporal y que sus habitantes se adaptaban a la alta montaña.
Su organización social  tenía características de una “banda” identificada por sus relaciones de
parentesco real o imaginario, les unía las necesidades de sobrevivencia, si una persona no era
pariente,  era considerada enemigo. Todos los miembros de la “banda” trabajaban para la obtención
de alimentos los  varones se dedicaban a la cacería, mujeres y niños a tareas menos  riesgosas,
predominaban las formas patriarcales
Población Económica Activa (PEA)
La población económicamente activa en la parroquia de Alangasí (PEA), llega a 13.213 habitantes,
que equivale al 55 %, que se halla en un buen nivel, si lo comparamos con el promedio nacional
que llega al 43,2 % y con el provincial, que es del 41.6 %, siendo el quinto, después de Quito,
Rumiñahui, Pedro Moncayo y Cayambe. Sin embargo, un poco más de la mitad de la población en
edad de trabajar está ocupada, pues el 54.8 % de la PEA, tiene una ocupación fija.  En lo que se
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refiere a las actividades productivas, servicios, comercio, agricultura, ganadería, y la industria
abarca menor porcentaje de ocupación.   Dentro de las profesiones más acogidas, los trabajadores
de servicios y comercio, le sigue la pequeña industria, los transportistas y los trabajos en la
agricultura y ganadería.
La dependencia laboral de los recursos del Estado, no es la más amplia, pues la mayoría de los
salarios son percibidos desde el sector privado con un 40.76 %, según los datos del último censo
nacional.   Este último punto, demuestra que el sector privado tiene un alto nivel de desarrollo en la
parroquia, y se evidencia una gran riqueza en servicios y comercio y agrícola, que atrae a la
empresa privada, sumado quizá a su cercanía con el principal centro administrativo del país, como
es Quito.
En cuanto al aprovechamiento de oportunidades de trabajo de acuerdo al género, las desigualdades
no son tan prominentes, siendo los hombres, quienes apenas se imponen con el 52.53 %, frente a
las mujeres. El porcentaje de asalariado de la PEA es apenas el 52.8 %, es decir casi la mitad del
PEA están desempleados, en  relación con la PEA femenina apenas el 37.50% esta empleada, lo
que significa una alta desocupación. Existen otros indicadores que detallan el aspecto económico
de la parroquia de Alangasí de los cuales tenemos:
Cuadro No.48
Indicadores Socio – Económicos %
% de asalariados de la PEA 52,8
% de Trabajadores Agrícolas de la PEA 9,7
% de Trabajadores Manufactureros de la PEA 19,9
% de Trabajadores Públicos de la PEA 11,5
% de Trabajadores Femenina de la PEA 37,5
Fuente: INEC, 2010
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Tasa de crecimiento
De acuerdo con los datos censales de 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 la población de Alangasí ha
crecido aproximadamente en un 25,36% durante las últimas tres décadas.  La tasa anual de
crecimiento es del 1.93 %, que es un índice bastante manejable, que refleja el lento crecimiento y
expansión.  De acuerdo con los datos censales de 2010, las mujeres representan el 51.13% de la
distribución poblacional.
Cuadro No.49
Tasa de Crecimiento Poblacional
Parroquia Años1996 2001 2010
Población Total 14.128 17.248 24.251
Tasa de Crecimiento 27,9 11.3 4.6
Fuente: INEC 2010
Aspectos socio- económicos
Las enfermedades que son tratadas con más frecuencia en la parroquia de Alangasí, las infecciones
respiratorias, diarreicas agudas, infecciones, parasitosis, diabetes, hipertensión arterial, etc. Las
mismas que son atendidas por el médico residente en el Subcentro de salud, tanto de la cabecera
parroquial, como del barrio El Tingo, los remedios utilizados son convencionales y los remedios
caseros.
Tipos de Morbilidad
Las principales causas de muerte en el área rural, son de las vías respiratorias, del corazón, el IRA,
EDA. La desnutrición que son problemas que se derriban de la pobreza y están ubicados
principalmente en el sector del campo, cuyas causas principales son los cambios de temperatura,
insalubridad, mala calidad del agua, falta de higiene, etc.
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Centros de Atención
En la parroquia existen dos (2) Sub-centros de salud que brindan el servicio a toda la población, en
la cabecera parroquial y en el barrio “El Tingo”, contando con dos médicos residentes, dos médico
rural, dos odontólogos, dos obstetrises y dos enfermeras rurales, como también el centro de
rehabilitación San Juan de Dios que se encuentra en el barrio San Carlos.
Educación
La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y
garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que
permitan alcanzar estos propósitos.   La educación muestra un nivel de servicio aceptable, en
cuanto a cobertura, infraestructura, equipamiento y docentes, la mayoría de los planteles educativos
se ubican en la cabecera parroquial, el Tingo y en la avenida Ilaló.  El nivel formativo de los
profesores es aceptable, la mayor parte de los docentes tiene nivel post – secundario y superior, que
suman el 87,3% y el resto tienen nivel secundario.  En lo que tiene que ver con la deserción escolar,
los mayores niveles de abandono se hallan ubicados en el sexto grado, en donde el 40.26 % de los
estudiantes dejan los estudios, no obstante, no existen datos que nos permitan medir las razones
para tan alta deserción, sin embargo, cotejando estos datos con los de pobreza, es fácil suponer que
en el factor económico se ubica la principal causa de deserción escolar.
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Cuadro No.50
INDICADORES EDUCATIVOS
Concepto Porcentaje
Analfabetismo 7,49
Analfabetismo Hombres 4,5
Analfabetismo Mujeres 10,2
Años de Escolaridad 8
Años de Escolaridad Hombres 9
Años de Escolaridad Mujeres 7,2
Tasa Neta Asistencia Primaria H. 94,8
Tasa Neta Asistencia Primaria M. 94,6
Tasa Neta Asistencia Secundaria H. 63,5
Tasa Neta Asistencia Secundaria M. 54,1
Tasa Neta Asistencia Superior H. 15,2
Tasa Neta Asistencia Superior M. 14,5
Fuente: INEC,2010
Solo el 14% de la población tiene educación superior. La mayor diferencia de género entre las tasas
de asistencia femenina y masculina se observa en la educación secundaria.  Hay un grave déficit de
calidad y cobertura educativa que debe ser compensado con premura, por la importancia que tiene
el sector educación en temas como producción o cultura.
Si bien la mayoría de establecimientos cuentan con los servicios básicos, desconcierta la falta de
equipamiento que afecta directamente la calidad de la educación. La falta de material didáctico
afecta el aprendizaje; la falta de computadoras restringe el acceso a la información, y detiene el
desarrollo de un pensamiento tecnológico, tan necesario en nuestros días para enfrentarse a los
paradigmas contemporáneos, como el de la relación de lo local y lo nacional, lo loca y lo global.
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Desarrollo Económico Productivo
Turismo
El territorio del Distrito Metropolitano de Quito, comprende 422 mil hectáreas, con variaciones
latitudinales desde 500 hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar. Un verdadero abanico de
microclimas, paisajes y biodiversidad, desde bosques nublados en las laderas noroccidentales, hasta
los bosques secos o páramos.  Esta riqueza natural implica una diversidad de expresiones culturales
que se manifiestan en las Treinta y tres (33) parroquias rurales del DMQ. Las parroquias entre las
cuales Alangasí, se encuentran a una hora promedio de distancia de la ciudad y su oferta turística es
enorme, visitas a reservas naturales, bosques, volcanes, ríos, cascadas, comida típica, artesanías.
El turismo en la parroquia de Alangasí ha logrado tener un papel protagónico dentro de la
economía local, además de esto el turismo se muestra como una actividad sustentable y sobre todo
abre oportunidades de fuentes de trabajo en sectores de una economía baja, como es la zona rural y
precisamente en el ámbito rural es donde se concentran la mayor cantidad de atractivos turísticos
de Alangasí.  En ámbito turístico se ha identificado que existe un crecimiento desordenado y
descoordinado del sector en la parroquia, lo que genera que no exista una imagen como destino
turístico.
La parroquia de Alangasí es un lugar que tiene recursos turísticos suficientes para ser destino
nacional e internacional, posee fuentes de aguas termales, áreas protegidas, montañas, donde se
destaca el volcán apagado Ilaló, dichas características turísticas se acerca mucho a la realidad de
Baños de la provincia de Tungurahua, que se ubica a tres (3) horas de la ciudad de Quito y que es
uno de los destinos turísticos del Ecuador, con mayor flujo de turistas, nacionales y extranjeros.
Por el contrario Alangasí s ubica a treinta minutos de la capital de la República y es un lugar con
poca promoción y falta de infraestructura hotelera, no ha podido estar dentro de los destinos
preferidos por turistas. La actividad turística tiene que ser concebido como un medio, más que
como un fin en sí mismo, que puede ayudar junto con las otras actividades económicas
(gastronomía), a la consecución de mayores niveles de desarrollo económico y social de la
población.
Inventario de Atractivos Turísticos
La capacidad instalada se refiere netamente al conjunto de recursos físicos que pueden ser
utilizados para producir ingresos. Las piscinas, complejos deportivos, mercados, parques,
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Subcentro de salud e iglesias son espacios públicos que permiten el disfrute espiritual y dinamizan
las relaciones sociales y el intercambio económico.
Clases de Turismo
Entre las actividades más relevantes que se pueden encontrar dentro del perímetro parroquial son:
a.- Turismo de Salud (aguas termales).
Quizás el caso más claro es el de aquellos campos donde se cuenta con aguas termales, sin
necesidad de desarrollar sólo una oferta para enfermos sino por el contrario con una visión más
amplia y orientada a una mejor calidad de vida.   Otras ofertas están orientadas al tratamiento
antiestrés donde el medio rural como de la parroquia, puede ser de gran ayuda, también existen
establecimientos que ofrecen tratamientos de equinoterapia, con equipo de profesionales de varias
disciplinas. Los psicólogos han descubierto que los caballos ejercen un valioso efecto terapéutico
en los niños.
b.- Turismo Gastronómico.
La vinculación entre el sector turístico y el gastronómico es muy importante y en el caso del medio
rural, cobra especial interés por la posibilidad de tomar contacto con el producto antes de llegar a la
mesa.   La mayoría de los establecimientos dedicados al turismo rural utilizan gran parte de sus
producciones en su oferta gastronómica. Para el turista representa una experiencia superior, que
sabe apreciar, cuando un plato está compuesto por productos del lugar.
c.- Turismo de Aventura (caminata por el Ilaló).
Gran parte de la oferta de turismo de aventura se desarrolla en los parques nacionales o en el medio
rural. Muchos deportes de aventura se practican a campo abierto, montañas, ríos, etc.
Dependiendo de la ubicación del predio y de las capacidades de los establecimientos para la puesta
en valor turístico se practican desde actividades de agua, de aire (vuelos en globo, parapente, por
nombrar las más comunes) o de tierra (trekking, montañismo, rapel, cabalgadas, ciclismo, etc.
 Volcán Ilaló, está conformado por una sucesión de lomas separadas por quebradas poco
profundas, que confluyen en el Chiche. Desde este volcán situado a 3.185 metros de altura, se
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puede observar los volcanes Pasochoa y Cotopaxi. Además aquí se realizan caminatas, una de ellas
es la ruta de ascenso a la Cruz del Ilaló.
d.- Turismo Cultural.
Existen numerosos establecimientos y barrios que poseen un rico patrimonio histórico y que a
partir de la actividad turística se pueden conservar en manos de las familias a quienes pertenece
manteniendo así parte de su historia en el lugar. Algunos establecimientos supieron poner en valor
turístico museos temáticos o de sitio.
e.- Turismo Religioso. Para las fiestas de parroquialización eclesiásticas en honor a la patrona de
Alangasí, se realiza el desfile de la confraternidad, elección de la reina, exposiciones y veladas
artísticas, corridas de toros populares y festivales culturales y gastronómicos.
 Las tres cruces, consiste en una procesión en la que cada uno de los participantes lleva una
cruz hacia el centro de la población, acompañadas de vacas locas y músicos. El objeto de
esta fiesta es recordar la muerte de Cristo en la cruz.
 Semana Santa, se trata de una conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de
Jesús, la cual incluye procesiones con representaciones bíblicas que reúnen a personajes
como soldados romanos, cucuruchos (penitentes con gorros de tela en forma de cono),
diablos y muchos más.
Foto No.1
Balneario Fuentes Cristalina propiedad Familia Ayo, Alangasí
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Foto No.2
Balneario El Tingo
Agro producción
La parroquia de Alangasí se encuentra al pie del cerro Ilaló, cuenta con un área total de 2.929 Has,
su atractivo turístico principal es el cerro Ilaló.  La producción del maíz, que es un cultivo ancestral
de Alangasí, ha disminuido significativamente en los últimos años, puesto que no se ha fomentado
ni diversificado la poca producción agrícola, por lo que se ha incrementado la migración hacia la
capital de la República, como también al exterior, principalmente a Estados Unidos, España e
Italia, como respuesta a la economía local no favorable y a la búsqueda de nuevas fuentes de
empleo, desarrollo y progreso.
Existen productos agrícolas significativos como son: el  fréjol, papas, aguacate en menor escala.
La distribución de la PEA por sectores de actividad, se distribuye de la siguiente manera:
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Cuadro No.51
Sector Actividades %
Primario
Agricultura
Silvicultura y explotación de
minas
4
Secundario Industria, manufactura yconstrucción 22
Terciario ComercioServicio 74
Fuente: INEC 2010
La escasez de tierra laborable y del recurso agua en la zona donde está asentada la parroquia, no ha
permitido el desarrollo y crecimiento agropecuario y no se cuenta con otro tipo de actividad
productiva, de ahí su bajo porcentaje 10%  de población ocupada en el sector primario
específicamente el sector agrícola.
El 64% está centralizado en las actividades del comercio y servicios que están vinculados con la
actividad del turismo, que está ubicado en el sector del “Triángulo” y “El Tingo”.
Cultivos Existentes
Los cultivos más importantes en la parroquia, están de la siguiente manera:
 Pasto con 40.98 ha plantadas que representa el 73.97% del área total
 Le sigue en importancia bosque artificial con 6.72 ha representando un 12.12%.
 El restante 7.74ha., que representa el 13.95% en varios sembríos.
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Producción Agropecuaria
Cuadro No. 52
La Industria y la Manufactura
Actividades Productivas Producción Agropecuaria Comercialización
Agricultura
Maíz
Papas
Frejol
Aguacate
Cítricos
Guabas
Local
Ganadería LecheQueso Local
Fuente: INEC 2010
Dentro de la capacidad instalada también podemos señalar que en la parroquia de Alangasí
encontramos algunas actividades y ámbitos económicos como son por ejemplo: dentro de la
categoría química corresponden a Ecuaquímica y Ciba Geigi, Merck Sharp and Dohme  entre las
más importantes, las de mediana importancia se encuentran repartidas en el sector turístico y el
resto de actividades se concentran en los pequeños negocios (tiendas barriales, bazares ferreterías,
etc.).
En Alangasí no se han desarrollado industrias. Es una parroquia rural,  por lo que, quizá, aún no se
han desarrollado tales actividades. Esta aparente debilidad puede también ser una ventaja, pues sus
aguas termales y su ecosistema permanecen sanos y libres de contaminación, pudiendo convertirse
en importantes atractivos turísticos, de los que ya empiezan a aparecer señales.
Trabajo y Empleo
El empleo muestra varios porcentajes preocupantes relacionados con el ámbito socio-económico de
la parroquia como por ejemplo el poseer un 76% de población en edad de trabajar una buena cifra,
lo ideal sería que estuviera acompañada de un igual o al menos aproximado porcentaje en plazas de
trabajo, algo que no ocurre y que por el contrario acentúa el empleo y subempleo en la población.
Otros datos a tomar en cuenta son las necesidades básicas insatisfechas ya sea en pobreza (41.2%)
o en extrema pobreza (13.9%), como el término lo dice Necesidades Básicas Insatisfechas es decir
el ser humano en estos no vive sino que sobrevive.
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Problemas Sociales
En la parroquia de Alangasí  existe un gran nivel de Inseguridad, siendo sus principales
características: el desempleo y corrupción, la delincuencia, control policial insuficiente y deficiente
y la desconfianza de la población en las autoridades; lo que genera  un sentimiento de
desprotección de las autoridades hacia los pobladores del Sector.
PROPUESTA
En atención a las  realidades encontradas en la encuesta de victimización e inseguridad realizadas
en la parroquia de Alangasí, y a la inseguridad cada vez mayor de que se trata de un problema que
enfrenta la comunidad y a la falta de organización y comunicación en temas relativos a la
prevención y reducción de la delincuencia y la violencia ,se realiza un proyecto en el que se
analizaron las dificultades y carencias en  materia de seguridad para prevenir y reducir la
delincuencia y la violencia, y  de esta manera aumentar la seguridad ciudadana y la coexistencia
pacífica entre los ciudadanos contribuyendo a reducir el delito, la violencia y la inseguridad. A
demás se sabe también que la prevención constituye una forma eficaz en función del costo de hacer
frente a la delincuencia y la violencia, en comparación con las medidas de represión o control.
4.2 Metas e indicadores
El proyecto comprende algunas metas para poder disminuir la inseguridad entre ellas tenemos:
Al término de dos años se realizara:
1. Cronograma y puesta en práctica de normas de seguridad optimizada para  identificar,
prevenir y contrarrestar los factores de riesgo y aumentar y promover los factores de protección en
la comunidad, la familia y las personas. A través de este componente, al terminar el proyecto, la
parroquia de Alangasí disminuye su índice de prevalencia de delitos en un  5%.
2. La policía realiza un control eficiente y confiable, al terminar el proyecto las opiniones
acerca de la confianza que suscita la Policía Comunitaria de Alangasí (se pretende una reducción
del 45,9% al 18,36% con respecto al número de personas opinan que la UPC  se está
desempeñando medio o regular en la prevención del delito).
Además se reduce la percepción de inseguridad (Reducción del 10% en cuanto al índice de
inseguridad medido según la cantidad de personas que no se sienten seguras en la parroquia).
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Un punto también importante que queremos conseguir al termino del proyecto es la reducción de la
cifra negra en un aspecto muy fundamental ya que la población no denuncia los delitos por
desconfianza o porque no muestra interés alguno.
3. Estrechar la cohesión social dentro de las comunidades y aumentar su capacidad para la
prevención del delito, con este objetivo queremos conseguir el aumento del porcentaje del 38,4% al
20% de la disposición de los vecinos para participar y ayudarse.
4.3 Actividades y Tiempo
1. Cronograma y puesta en práctica de normas de seguridad optimizada para  identificar,
prevenir y contrarrestar los factores de riesgo y aumentar y promover los factores de protección en
la comunidad, la familia y las personas.
Para alcanzar este objetivo y como parte de la estrategia para promover la protección e identificar
los factores de riesgo en materia de inseguridad es un deber para las instituciones comprendidas
con el bienestar de sus ciudadanos poner en marcha una este tipo de programas, talleres, de tal
manera que generen confianza, bienestar y proteja a la ciudadanía, el mismo que se realizara un ave
cada dos meses en los distintos barrios durante un año.
En este cronograma se debe: Capacitar y educar a la comunidad sobre seguridad y prevención; y
establecer normas de seguridad.
En estas normas se debe educar a la gente en los siguientes aspectos importantes:
 ¿Cómo hacer una denuncia o pedir ayuda?
- Para que una denuncia sea eficaz, es necesario que el o la denunciante intente recordar la
mayor cantidad posible de detalles acerca de los hechos de los cuales fue víctima y como
ocurrieron. Si por ejemplo usted es víctima de un asalto a mano armada en la calle, trate de
recrear toda la escena. Tener en cuenta el lugar exacto  en donde ocurrió, la hora, las
palabras, como vestía él o los delincuentes.
- En caso de robos, asaltos, crimines o cualquier otro delito, llamar al 101 de la Policía
Nacional, ellos enviaran de inmediato personal especializado en investigaciones al lugar de
los hechos para tomar los datos, huellas y declaraciones. A demás, le ayudaran a realizar la
denuncia.
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- Es indispensable hacer valer los derechos que tienen las mujeres y los niños puesto que hay
leyes que amparan, por lo tanto es obligación de la Policía comunitaria darlas a conocer y
que se apliquen.
- En los talleres además se va a dar a conocer que es el asalto (es la sustracción de
pertenencias que lleva la víctima en un determinado momento, como por ejemplo,
billeteras, joyas, carteras; objetos que están a la vista y que pueden ser fácilmente
arranchados.
Algunos consejos que se dará a conocer a la población y que desconocía son:
- Las mujeres deben tratar de mantener la cartera segura todo el tiempo; nunca dejarla lejos
de la vista.
- Los hombres deberían llevar sus billeteras en un bolsillo delantero del pantalón o dentro de
su chaqueta pues los bolsillos traseros siempre son blancos más vulnerables.
- En las noches, procurar no caminar en las calles en las que no exista una buena iluminación
o que se encuentran rodeadas de arboles, en este caso hacerlo por la mitad de la calle,
tomando las debidas precauciones.
- Durante la noche caminar en grupos para sentirse más seguro/a.
- Cuando se dirija al banco para realizar algún deposito, además de llevar el dinero en un
lugar seguro, trate de no dar señales de nerviosismo que pueden ser detectadas por terceros.
No sacar el dinero hasta encontrarse en el banco y al salir mantenga la calma; tome la
precaución de fijarse disimuladamente si alguien le está siguiendo, de ser así trate de
ubicarse en un lugar en el que pueda estar a salvo o que pueda comunicarse con algún
guardia o policía cercano.
- Al retirar el dinero del banco o del cajero automático, no lo cuente a la vista de todos.
Tenga cuidado con su tarjeta del cajero automático, si por alguna razón se queda atascada
notificar inmediatamente al banco para que su tarjeta sea cancelada y ninguna transacción
pueda ser realizada a través de este medio antes del plazo convenido.
- Si usted se enfrenta cara a cara con el asaltante nunca ponga resistencia. Trate de ganar
tiempo, entréguele todo lo que pidan y procure fijarse en las características físicas de la
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persona para que pueda hacer algo luego de la respectiva denuncia de una manera más
efectiva o pueda reconocer su fotografía en la Policía Nacional.
 ¿Cómo evitar robos en casa y departamentos?
- Si piensa dejar su casa sola por unas horas o días, recomiende el cuidado de la misma al
buen vecino, porque todavía existen, a la Policía o guardias de seguridad. Deje prendida la
radio o televisión.
- Busque en lo posible horarios variados para salir de su domicilio y del lugar donde trabaja,
rompa las rutinas diarias.
- Si conduce de regreso a casa, procurar llamar por teléfono a su domicilio indicando la hora
de llegada para que alguien le espere, cuando llegue a su vivienda tome todas las
precauciones del caso, utilizando la observación, antes de bajarse del vehículo.
- No proporcionar información o datos de miembros de la familia. Domicilio, costumbres,
viajes, etc., a personas ajenas.
- Verifique la identidad de los empleados de la luz, agua, teléfono, correo, u otros servicios
antes de dejarlos ingresar a su domicilio.
- No abra la puerta a personas extrañas, ni reciba paquetes dudosos. No permita el ingreso de
vendedores ambulantes o promotores religiosos.
- Las puertas de entrada a su casa deben ser las más solidas y seguras.
- Tenga la costumbre de cambiar las cerraduras cuando se mude de casa, o siempre que
sienta que alguien más puede tener las llaves de su vivienda.
- Se recomienda una pared alta para la parte trasera de la casa, lo que hará difícil el ingreso o
la salida de personas por la parte posterior de la vivienda.
- Los perros son un obstáculo más para posibles robos. Incluso los perros pequeños pueden
alertar a los demás cuando un extraño ronda la casa, haciéndola un blanco menos atractivo
que una casa sin animales.
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- Asegúrese de que sus ventanas estén colocadas de una manera estable.
- En caso  de que alguien entre a su casa con la intensión de robarle, mantenga la calma. No
intente proteger sus pertenencias por más valiosas que estas sean, ya que nunca serán más
importantes que su vida y la de su familia.
- Asegurar la casa por dentro, pues nunca están demás las precauciones que pueda tomar.
 ¿Cómo evitar el robo de vehículos?
- Antes de ingresar el vehículo, verifique el estado de las seguridades del mismo.
- Conduzca con precaución, observando lo que ocurre  su alrededor, especialmente en la
noches cuando se vaya a detener en un semáforo.
- Suba las ventanas y ponga seguro en las puertas cundo este conduciendo.
- No circule por lugares despoblados o de poca visibilidad cuando este solo/a.
- Este siempre atento si algún vehículo le sigue mientras usted maneja, dado que podría ser
víctima de un seguimiento y/o asalto bajo pedido. De comprobar el seguimiento procure
llamar la atención policial.
- Conozca y utilice todas las vías principales y alternas para salir y llegar as u domicilio.
- Llame por teléfono a su domicilio indicando la hora de llegada para que su familia conozca
este particular.
- Deje estacionado su vehículo en lugares que tengan un control de ingreso y salida.
- Utilice todas las precauciones del caso antes de abandonar su vehículo, constatando sus
seguridades.
- Cuando se baje del vehículo no mantenga objetos de valor o documentos importantes
dentro del auto.
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- Es importante utilizar alarmas que no sean fácilmente neutralizadas.
- En caso de que finalmente ocurra un delito y le pidan que se baje del auto, hágalo, no se
arriesgue en ningún momento, pues los atracadores se pueden encontrar en un gran estado
de ansiedad y nerviosismo.
Foto No.3
Alarmas Comunitarias
Otro aspecto también importante que también se debe dar a conocer el sistema de alarmas
comunitarias e instalar alarmas comunitarias.
La alarma comunitaria es un instrumento disuasivo para combatir la delincuencia en un barrio,
utilizada para prevención de delitos y vandalismo con participación de vecinos y vecinas
organizados por cuadra, manzana o barrio. El concepto es la prevención aportada por un
compromiso de acción común entre todos los vecinos y vecinas. Pero debemos reconocer que las
alarmas comunitarias jamás remplazara el trabajo que debe hacer la Policía Comunitaria.
Hay varios tipos de alarmas comunitarias, las más conocidas son: las electrónicas, inalámbricas y
sirenas comunitarias.
Cualquiera sea el tipo de alarma que se instale, ésta solo funcionará si existe conciencia de su
función disuasiva  y de la participación comunitaria. Un sistema por más sofisticado que sea no
funciona si los moradores no participan y no se hacen co-participes  de su propia seguridad, sin
remplazar el trabajo y función de la Policía Comunitaria.
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Proceso para la instalación de alarmas comunitarias
- Diagnóstico de los barrios más necesitados de alarmas comunitarias de acuerdo a la
incidencia delincuencial en conjunto con la Policía y el Municipio de Quito, a través de la
Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana de cada Administración Zonal.
- Asistencia a talleres de capacitación sobre temas inherentes a la Seguridad Ciudadana.
- Conformación de los Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Firma de acuerdo para la instalación y mantenimiento de alarmas comunitarias entre la
UPC del barrio, el Municipio de Quito y la Comunidad Barrial.
- Inicio del proceso de instalación a través de la Administración Zonal.
Normas de uso y manejo de alarmas comunitarias
- Activar la alarma solamente en casos de emergencia. De la buena utilización dependen los
buenos resultados.
- Evite el mal uso de la alarma comunitaria. No la utilice para convocar a la misa, reuniones
barriales o para celebrar el gol de nuestro equipo de fútbol favorito. Las falsas alarmas
harán que el sistema pierda credibilidad.
- Si está seguro/a de que esta vulnerado su seguridad, active la alarma e inmediatamente
llame a la UPC más cercana a su barrio.
- Es necesario tener a mano los números telefónicos de sus vecinos más cercanos, llámelos
en cuanto active la alarma.
- Si la central de alarma comunitaria detecta el sitio desde el cual fue activada, la
organización comunitaria, mediante el árbol telefónico, hará que sus vecinos
inmediatamente se alerten y tomen las precauciones necesarias.
- Si el evento es en horas de la noche, encienda las luces de su casa.
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- Si tiene un auto guardado en un garaje, toque la bocina y haga el mayor ruido que pueda.
- No haga rondas, ni salga a patrullar el barrio en el momento que se ha escuchado sonar la
alarma, ese trabajo le corresponde a la Policía.
Foto No.4
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2. La policía realiza un control eficiente y confiable
Para que la policía realice un trabajo eficiente y confiable, se desea realizar la remodelación de la
UPC para mejorar o dar solución habitacional a los elementos policiales que colaboran con la
seguridad de la parroquia y  puedan ello tener las más elementales condiciones de confort que
cualquier ser humano aspira, mas aun después de jornadas duras y riesgosas de trabajo a las que
están expuestos los uniformados, que se lo realizara en 6 meses, tres primeros mese de aprobación
del proyecto y los tres restantes para la remodelación de la UPC.
Los 120 m2 de construcción de la antigua UPC a ser remodelada, ESTRUCTURALMENTE esta
estable puesto que se trata de construcción de hormigón armado con losas y columnas que tan solo
amerita el darles un mantenimiento técnico  adecuado, lo que se requiere es hacer un rediseño
interior de las áreas  al servicio así como una modernización de ambientes y fachadas de la antigua
edificación que desde 1966 ha venido funcionando al servicio de la seguridad de los moradores de
la parroquia.
Además EM Seguridad-Q (Empresa Pública Metropolitana de Logística de la Seguridad  y
Convivencia Ciudadana) dotara de un vehículo y equipamiento para los miembros de La Unidad de
Policía Comunitaria de Alangasí.
Foto No. 6
VEHICULOS DE LA POLICIA
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3. Estrechar la cohesión social dentro de las comunidades y aumentar su capacidad para la
prevención del delito, para poder alcanzar esta actividad se realizara reuniones y talleres
cada tres meses.
La participación ciudadana es la base para establecer vínculos de fraternidad y solidaridad entre
vecinas y vecinos; no se puede aceptar que la incertidumbre y el temor los encierre en sus  casas y
no les permitan vivir en comunidad.
La aplicación de estas  normas de seguridad, permitirán unir a la comunidad como familia y como
vecinos y sobre todo, sentir que nosotros podemos hacer mucho por nuestra propia seguridad.
Organización y participación ciudadana
La participación comunitaria es transcendental en la búsqueda de soluciones a los problemas de
inseguridad que enfrentan los diferentes barrios de la parroquia, por lo tanto es importante que la
parroquia trabaje junto con la Policía Comunitaria, La Junta Parroquial, para disminuir la
inseguridad de los habitantes.
Para mejorar las condiciones internas de su barrio, se enseña a la gente lagunas recomendaciones
de seguridad:
- Apoyar la gestión de la Policía comunitaria contra la inseguridad.
- Mantener contacto directo con la  con las Jefaturas de Seguridad y Convivencia de
Seguridad Ciudadana de la Administración Zonal, y apoye la gestión y tareas que la Policía
Comunitaria proyecte realizar en pro de su seguridad.
- Cuando existan convocatorias para capacitaciones, simulacros y otros eventos en pro de su
seguridad, asista con optimismo, pues su participación hará que otros vecinos se sumen y
tengamos barrios más solidarios y que Convivan en armonía.
- Participar y formular el plan de seguridad de su barrio conjuntamente con los vecinos, la
Policía y la Junta Parroquial. Posterior a ello realizar reuniones conjuntas de evaluación y
genere participativamente las propuestas de mejoramiento.
- Priorizar en las asambleas las obras más urgentes e importantes de su barrio, que incidan en
el mejoramiento de la seguridad del mismo. Ello incluye, por ejemplo, gestionar ante las
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autoridades competentes los requerimientos de la Unidad de Policía Comunitaria del
sector, para su correcto y buen funcionamiento.
- Realizar un seguimiento continuo  de las actividades de la Policía Comunitaria.
- Conocer la realidad de su barrio. La información que proporcione a la Policía Comunitaria,
será de gran ayuda para mejorar la seguridad de su barrio.
- Recatar el sentido de buena vecindad, conocer el nombre y teléfono de sus vecinos.
- Ser solidario con sus vecinos, mantener buenas relaciones con ellos, en algún momento
serán quienes le brinden el apoyo que necesita.
- Invitar a reuniones vecinales con el fin de unir lazos de fraternidad.
4.4 Responsables y costos
Cuadro No. 53
DESCRIPCION NUMERO VALOR
Alarmas Comunitarias Gratuitas
Patrullero 1 19589,13
Equipo de Monitoreo 3932,26
Elaboración: Autoras
Las alarmas Comunitarias son gratuitas, son otorgadas por el Municipio de Quito el cual otorga
transferencia de fondos a las Administraciones Zonales, para poder acceder a este sistema la
comunidad únicamente debe acudir con su cédula de ciudadanía indicando el barrio y además debe
asistir a la capacitación que se da al respecto del funcionamiento e instalación de las alarmas
comunitarias.
El patrullero y el equipo de monitoreo, está a cargo de EMSEGURIDAD –Q (Empresa Pública
Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana), que es la empresa que
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brinda las facilidades para la operación y seguridad de la comunidad, dotando a la policía de
patrulleros, equipos de monitoreo, entre otros.
4.5 Arreglos Operativos y Legales
Base Legal:
Las funciones que realiza la Policía Nacional se encuentran amparadas en el siguiente marco legal:
Constitución Política de la Republica del Ecuador
La Constitución Política de la Republica del Ecuador en el Art. 183 inciso 4to. Consagra la misión
fundamental de la Policía Nacional, la misma que textualmente dice “La Policía Nacional tendrá
como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público. Constituirá fuerza auxiliar de
las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía Nacional. Estará bajo la supervisión,
evaluación y control del Consejo Nacional de Policía cuya organización y funciones se regularan
en la ley”.
Ley Orgánica de la Policía Nacional
La Ley Orgánica de la Policía Nacional publicada en el R.O. 368 del 24 de Julio de 1998 en el Art.
1 dice: “la presente ley establece la misión, organización y funciones de la Policía Nacional”.
El Art. 2 determina: “la Policía Nacional es una institución profesional y técnica, depende del
Ministerio de Gobierno, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, organizada
bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizada y única. Tiene por misión fundamental
garantizar el orden interno y la seguridad individual y social.
Se constituirá además, fuerza auxiliar de las Fueras Armadas, de conformidad con lo dispuesto en
la Constitución Política de la República y en la Ley de Seguridad Nacional”.
La ley de Personal de la Policía Nacional en vigencia, regula la carrera policial, establece derechos
y obligaciones de sus miembros, garantía su estabilidad, pretende su especialización y
perfeccionamiento y asegura la selección a base de un sistema de evaluación por capacidad y
meritos en el ejercicio de la función determinada por la Constitución Política de la Republica.
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La Ley de Seguridad Nacional
En el Art. 48 de la Ley de Seguridad Nacional, literal c determina la función del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas para planear la organización, preparación y empleo militar de la
Policía Nacional para la seguridad interna.
El Art. 113 del mismo cuerpo legal establece.” La Dirección Nacional de Defensa Civil organizará
las Unidades Auxiliares de Defensa Civil, con la finalidad de reforzar a la Policía Nacional, Cruz
Roja Ecuatoriana y Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento de las actividades inherentes a la
Defensa Civil”.
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA PARROQUIA DE
ALANGASI
Que por derecho y mandato constitucional se conforma el Consejo de Seguridad Parroquial con la
participación de los y las ciudadanas de la parroquia.
Que acorde a las disposiciones legales vigentes que son la Constitución en sus Art. 3, 66, 83,
95,100 y 393; el COOTAD en sus artículos 64 literal L y M así como la guía de gestión para la
Seguridad Ciudadana Ecuador 2010 numerales 4.8 y 4.9; donde se encuentran plasmadas las
normativas y leyes relativas a la seguridad.
Que la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Parroquia, se crea con la finalidad de
promover la participación ciudadana en planes, programas, eventos y proyectos que estén
relacionados con la seguridad ciudadana, permitiéndole tener un convivencia armónica y segura.
4.6 Alianzas Estratégicas
4.6.1 UPC
En el valle existen varias entidades responsables de la seguridad, comenzando por la misma
comunidad, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana, Tenencia
Política, Consejo Zonal de seguridad del DMQ, las comisarias y el Centro de equidad y Justicia.
La Policía Nacional se ha estructurado en 4 circuitos dentro del cual se encuentra la parroquia de
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Alangasí con 3 subcircuitos que contiene a 3 parroquias: La Merced, Guangopolo y Alangasí,
cubriendo 36600 habitantes en 93,95 Km2.
Existen 185 policías al servicio de la comunidad de los Chillos, de los cuales 34 policías están
acreditados para el Circuito Alangasí, la normativa internacional sugiere que existe un policía por
cada 250 habitantes, lo que significa que faltaría alrededor de 900 elementos policiales para poder
cubrir los 4 circuitos el Valle de los Chillos.
En toda comunidad es importante la seguridad ciudadana, así en la parroquia y dentro de las
perspectivas del Gobierno Local, existen metas en cuanto a la ampliación de la cobertura policial
hacia la parroquia como es el incremento del personal con su debido equipamiento, remodelación
de infraestructura policial, capacitación en prevención del delito, creación de comités de seguridad
en todos los barrios, alarmas comunitarias, etc.
La parroquia cuenta con una Unidad de Vigilancia Comunitaria ubicada en la zona central de la
cabecera parroquial, calle Sucre (esquina), teléfono 2787 – 135.
Cuadro No.54
Seguridad Ciudadana
Equipamiento Existente Ubicación Descripción
Unidad de la Policía
Comunitaria (UPC)
Centros Poblados Policía 34
Patrulleros 5
Motos 6
Comunicación deficiente
Fuente: Junta Parroquial, 2010
4.6.2 Comunidad
Población Parroquia de Alangasí
De acuerdo a la información del último Censo de Población y Vivienda del INEC en el 2.010, la
población de la parroquia de Alangasí es de 24.251 habitantes.
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Cuadro No.55
Población Parroquia Alangasí
CONCEPTO No HABITANTES DENSIDAD
Hombres 11.851 48,9
Mujeres 12.400 51,1
Total 24.251 100
Fuente: INEC 2010
Grafico No.9
Fuente: INEC 2010
Cuadro No.56
Población Parroquial por Grupos de Edad y Género
Edad Hombre Mujer Total
De 0 a 14 años 3254 3173 6427
De 15 a 64 años 7851 8354 16205
De 65 años y más 746 873 1619
Total 11.851 12.400 24.251
Fuente: INEC 2010
Se observar en el cuadro la población por edad y género, el más alto de la población de la parroquia
de Alangasí comprende entre las edades de 15 a 64 años, por lo cual se puede concluir que la
Parroquia de Alangasí posee una población joven.
La seguridad ciudadana es uno de los principales anhelos ciudadanos, en base para el desarrollo de
las diversas actividades y por ende, el progreso de los barrios y de la parroquia.
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Es por eso que la comunidad, en colaboración de la parroquia, la Policía Comunitaria y la
Administración Zonal de los Chillos, realizaran talleres en prevención de delitos, de tal manera de
formar lideres barriales para que apliquen, divulguen y fomente normas básicas de convivencia,
seguridad ciudadana y valores cívicos, en todos los barrios que conforma la parroquia.
4.6.3 Junta Parroquial
La acción de las instituciones dinamiza la vida de la comunidad. Por ello, se deben generar
sinergias interinstitucionales que permitan alcanzar la disminución de la inseguridad de la
parroquia, posible solamente en la conjunción del trabajo participativo y el aporte de las fortalezas
y activos que posee cada una de las instituciones públicas y la comunidad.
En Alangasí, hace falta desarrollo institucional que parta de la propia institucionalización del
gobierno local, a través del fortalecimiento de la junta parroquial.
En el ámbito institucional partiendo desde lo micro podemos mencionar que la parroquia de
Alangasí se encuentra conformada por organizaciones funcionales (sociales, culturales y
deportivas), instituciones estatales las cuales la integran la propia Junta, la Tenencia,  el Registro
Civil, la Policía Nacional, CNT, el Sector Educativo (jardines, escuelas y colegios), la
Administración Zonal del Valle de los Chillos, el Subcentro de Salud  Alangasí  y el Subcentro de
Salud el Tingo.  Todas las instituciones antes mencionadas forman la institucionalidad de la
Parroquia pero de  la gestión y unión de estas se puede deducir si esta es fuerte o endeble.
El Distrito Metropolitano de Quito en cooperación con Petroecuador construyó el Sistema
Integrado de Seguridad en Los Chillos, donde funciona el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de
Emergencias Médicas 911, que cuentan con personal y equipos adecuados para garantizar una
respuesta eficaz y oportuna a las demandas de auxilio de las parroquias de Alangasí, La Merced,
Píntag, Conocoto, Guangopolo y Amaguaña e inclusive al Cantón Rumiñahui.   El SIS está ubicado
en la avenida Ilaló, junto al Complejo Deportivo El Tingo.
La planificación y construcción del SIS (Sistema Integrado de Seguridad), corrió cargo de
Corposeguridad.
Para la remodelación de la UPC de la parroquia, la adquisición de un patrullero y equipamiento se
lo va a realizar en cooperación  de la Policía Nacional.
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Relaciones entre la Junta y el Pueblo
Las organizaciones que están desempeñando funciones en la parroquia, tienen varios intereses pero
persiguen un fin común, que es trabajar en busca del bienestar de los habitantes, entre las cuales
tenemos de tipo públicas, y privadas, están compuestas por directorio, cuyos líderes actores
sociales tiene una influencia positiva para el adelanto de la parroquia, no se ha generado ningún
tipo de conflicto en las acciones que llevan a efecto, aunque no se ha planteado ni ejecutado alguna
propuesta de trabajo en redes comunitarias, las relaciones entre los actores es positiva, con
favorables niveles de consenso, lo mismo que deja las puertas abiertas para poder consolidar un
trabajo coordinado y en equipo.
Existe opinión divididas en cuanto a la percepción de participación de la empresa Privada, por un
lado se manifiesta que se encuentran presentes como actores con responsabilidad social y que se
evidencia conflictividad en la participación de estos actores.  Se establece la falta de acciones
emergentes para el acercamiento de estos actores en beneficio de las acciones parroquiales
planificadas desde el Gobierno Parroquial.
4.7 Relación beneficio y costo
Cuadro No.57
COSTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION COSTOS
Remodelación de UPC 52761,05
Patrullero 19589,13
Equipo de Monitoreo 3932,26
Alarmas comunitarias gratuitas
Gastos Generales 200,00
Elaboración: Autoras
BENEFICIOS.
Cuantitativos
 Tranquilidad de las personas al recorrer las calles de la parroquia de Alangasí.
 Disminución de la inseguridad ciudadana.
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Cuantitativos
 Ahorro por el contrato del servicio de seguridad privados.
 Ahorro en la Instalación de videos cámaras particulares.
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CAP V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 INDICE DE PREVALENCIA
ROBO A APERSONAS
El índice de prevalencia de robo a personas con uso de la fuerza demuestra que 7 de cada 100
personas, de 16 años o más, fueron robadas en el periodo analizado, mediante el uso de armas de
fuego, armas blancas. Si se suman los robos a personas sin uso de la fuerza, el índice de
prevalencia señala que 11 de cada 100 personas han sido víctimas de robo.
ROBO A HOGARES
Al analizar el índice de prevalencia de robo a hogares se encuentra que 6 de cada 100 hogares han
sido víctimas de este tipo de delitos en la parroquia de Alangasí.
El índice de prevalencia de robo a viviendas no es tan alto pero esto se debe ser enfrentado por
políticas de seguridad ciudadana en las que el rol protagónico los desempeñen los propios
pobladores, organizados desde los gobiernos seccionales: junta parroquial, comités barriales,
comunas, etc. Un fenómeno de esta magnitud no se debe dejar de modo exclusivo a los aparatos
policiales, que, según demuestran las cifras, han sido desbordados por los delincuentes y no gozan
de la confianza ciudadana.
 INDICE DE INCIDENCIA
El índice de incidencia que combina el número de robo a personas con uso de la fuerza, sin uso de
la fuerza y amenazas alcanza alrededor de 156 casos por cada 1000 personas, de 16 años o más, lo
que da como resultado 204 personas han sido víctimas de robos y amenazas.
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SEGUNDA CONCLUSION
El resultado de la Encuesta demuestra que la población de Alangasí percibe en la configuración del
Estado dos tipos e instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Ciudadana:
El primer grupo, formado por las instituciones que obtienen una calificación de confianza entre
Bueno y Muy Bueno que son: La Dirección Nacional Antinarcóticos, Dirección Nacional Policía
Especializada, Departamento de Violencia Intrafamiliar, Fiscalía.
El segundo grupo, calificado en el Nivel de confianza como Malo y Regular y Medio, aparecen el
Sistema de Rehabilitación Social, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Gobiernos
Locales, Ministerio del Interior, Policía Judicial, Policía Comunitaria.
La ponderación positiva que recibe el primer grupo de instituciones demuestra que el trabajo que
realizan sus funcionarios y empleados es valorado por la ciudadanía.
Mejorara y reformar el sistema de seguridad ciudadana, es una necesidad de la sociedad que debe
ejecutarse de forma inmediata.
De  los elementos anteriores se concluye que alguna de las instituciones del sistema de seguridad
genera desconfianza en la ciudadanía, mientras otras obtienen calificaciones positivas.
TERCERA CONCLUSION
Entre los factores que inciden directamente en la percepción en la inseguridad de los ciudadanos,
según la encuesta, están los criterios de que la delincuencia/inseguridad es uno de los tres grandes
problemas parroquiales y en segundo lugar emitida por el 85,7% de la población encuestada que
considera que la inseguridad se ha mantenido o se ha incrementado.
Pese a que la Junta Parroquial ha realizado importantes esfuerzos para enfrentar los fenómenos
asociados con la delincuencia/inseguridad, la percepción ciudadana es negativa en un 85,7%. Los
encargados del diseño y ejecución de políticas, y planes de seguridad ciudadana tienen que evaluar
si para cambiar esta percepción se necesita insistir más en lo mismo, o si por el contrario, deben
impulsarse políticas que afecten y modifiquen los factores estructurales asociados que están sin
duda del lado de la pobreza, desempleo, desigualdad social, como demuestra esta investigación.
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La inseguridad para la población de Alangasí está asociada a los problemas estructurales que
originan  y que pueden ser: la falta de trabajo, desigualdad como la misma percepción de
inseguridad.
CUARTA CONCLUSION
Los factores asociados a la percepción de inseguridad de manera indirecta en la Encuesta son:
El dialogo ciudadano que, en un 26,6% de los encuestados, está dirigido en torno a la delincuencia
y la inseguridad. A demás el tópico central de las conversaciones son los asaltos y robos 76% y
sobre homicidios y asesinatos el 17,9%.
Otro factor asociado a la percepción de inseguridad son los medios de comunicación.
En la encuesta se revela que la ciudadanía tiene una opinión entre buena y muy buena sobre el
papel que cumplen los medios de verificación en el ámbito de la seguridad.
Aunque el dialogo ciudadano tiene sus propios canales sinérgicos (el rumor, el dialogo familiar, las
redes informales de información y comunicación), estos se ven incrementados en los últimos años,
por la telefonía celular masiva, el correo electrónico y las redes informáticas. Este estudio además
señala la importancia que ejercen, en los temas de la conversación ciudadana,
QUINTA CONCLUSION
La cifra negra del robo personas es de 82,1%, son uso de la fuerza 97,2%, sin uso de la fuerza
92,6% y las amenazas 61%. La cifra negra en el robo a apersonas es sumamente alta 8 de cada 10
delitos de este tipo no se denuncian, llegando a existir un porcentaje de no denuncias del 92,6%,
cuando se tratan de delitos sin uso de la fuerza.
La cifra negra del robo a hogares en la parroquia de Alangasí es del 48,1%.y cuando se trata de
robo a los accesorios de los vehículos según reporte de la encuesta la cifra negra es del 60%.
La cifra negra del robo a los vehículos que para el caso de la parroquia de Alangasí, es del 60%,
tomamos en cuenta que este tipio de delitos es menos denunciado porque para el caso de la
parroquia solo se reportaron robos a los accesorios de vehículos.
La cifra negra tan alta demuestra, por un lado, el nivel de desconfianza que tiene la ciudadanía en
las instituciones encargadas de ejecutar la seguridad ciudadana, pero, además, que el vacio de
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investigación y tratamiento adecuado de la información sobre victimización dificulta la elaboración
de políticas y medidas que puedan enfrentar esta problemática.
SEXTA CONCLUSION
Como hemos dicho los delitos que tienen la mayor prevalencia e incidencia en la parroquia son el
robo a apersonas con uso de la fuerza y robo a hogares.
Si la mayor prevalencia e incidencia del robo es contra las personas y los hogares s e vuelve
imprescindible no solo estudiar las causas estructurales  de este fenómeno que están en la
desigualdad ciudadana, sino también explorar la perdida creciente de valores individuales y
colectivos.
SEPTIMA CONCLUSION
Entre las instituciones calificadas como malo y Regular en el nivel de confianza ciudadana: La
Policía Judicial, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia. Pero además, entre las razones por
las que no se denuncian los robos, aparece en primer lugar la falta de confianza en el Sistema
Judicial. De todo lo anterior se puede concluir que la población conoce el sistema y lo descalifica.
OCTAVA CONCLUSION
El costo material de los delitos cometidos contra las personas y hogares, es decir, el total de las
pérdidas económicas sufridas como consecuencia de esos delitos asciende a 95875,40 dólares.
En este estudio restablece que los costos de salud alcanzan 920,00 dólares, lo que demuestra que la
población y el gobierno no destinan un monto significativo para reparar y cubrir gastos que se
originan por la victimización, puesto que según los resultados de la encuesta la incidencia de robos
con uso de la fuerza es menor a la incidencia de robos sin uso de la fuerza.
Los costos productivos estimados como resultado de la relación del robo frente a los ingresos de la
parroquia son de 1991280,00 dólares,
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NOVENA CONCLUSION
Al tipificar el delito se establece en este estudio que los medios fundamentales a través de los
cuales se produce la victimización son las armas blancas y armas de fuego.
Al estudiar el día de la semana que presenta el más alto perfil de riesgo se establece que son los
sábados, seguido en importancia por los días viernes y domingo.
Al finalizar el comportamiento de los victimarios durante los mese del año se establece que el robo
a personas presenta un índice más alto durante los meses de marzo y julio.
Al inquirir sobre la jornada en la que actúan los victimarios se establece que lo hacen a cualquier
hora del día.
Al estudiar el lugar en que se producen, de modo preferente, los robos se encuentra que son la vía y
transporte público los lugares preferentes.
Finalmente al investigar el artículo robado se encuentra que en la parroquia el mayor riesgo de robo
corresponde a celulares, seguido por el robo de dinero y carteras/mochilas.
DECIMA  CONCLUSION
Al investigar la forma en que la ciudadanía resuelve los conflictos derivados de los cuatro tipos de
delitos que se estudian en esta encuesta: los delitos contra el trabajo, los que causan heridas, los de
abuso sexual y los delitos contra la propiedad se establece que la tendencia en la parroquia es
resolver los cuatro tipos de conflictos a través de los procedimientos judiciales y el segundo lugar
el actuar por cuenta propia.
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RECOMENDACIONES
 Diseño y ejecución de cronogramas de normas de seguridad optimizada para identificar y
prevenir y contrarrestar los factores de riesgo y aumentar y promover los factores de
protección en la comunidad, la familia y las personas  de tal manera que disminuyan las
tasas de incidencia y prevalencia de los delitos mencionados.
 Reforma y Modernización de la seguridad ciudadana, para esto se debe mejorar la
infraestructura de la Unidad de Vigilancia Comunitaria y dotarles de equipos de
comunicación y monitoreo y de esta manera presten un servicio eficiente y confiable, y de
esta manera aumente la confianza por parte de las personas en la Unidad de Policía
Comunitaria
 Priorizar políticas y fomentar talleres a través de los Comités barriales que promueven el
cambio para generar un sistema integral de seguridad que cubran las amenazas que se
originan por la falta de educación, cultura y la injusta situación socioeconómica de la
parroquia la desigualdad de condiciones, el desempleo.
 Enfatizar en la cultura de la paz y prevención del delito en las instituciones educativas de la
parroquia.
 Implementar, de modo emergente y garantizar el uso de los sistemas modernos y
automatizados de recepción, registro, trámite y solución de las denuncias sobre delitos que
presenta la parroquia de Alangasí, utilizando para ello la más reciente tecnología de
comunicación e información.
 Diseñar y ejecutar políticas que preserven la seguridad y la vida de la comunidad y de los
jóvenes, para lograr estrechar la cohesión social dentro de la comunidad y aumentar la
capacidad de prevención del delito. La participación ciudadana es la base para establecer
vínculos de fraternidad y solidaridad entre vecinas y vecinos; ya que no se puede aceptar la
incertidumbre y el temor los encierre en sus casas y nos le permita vivir en comunidad.
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Foto N° 1
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Foto N° 9
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Foto N° 11
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Foto N° 14
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Foto No14
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